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The Business M an
_ Ik
Before purchasing com­
pares prices and quality
T h e  N o v i c e  : :
^  Buys from the agent
^  that supplies the most
“hot air”
Which C lass do YOU 
Belong to  ?
W e  h ave  p ia n o s  o f  q u a lity  a t r e d u c e d
p r ic e s
I n s p e c t  o u r  S t o c k  G e t  o u r  P r ic e s
Kelowna furniture Co.
W ANTED
C a b b a g e
T u r n ip s
C a u lif lo w e r
S m a ll
C u c u m b e r s
YOU CAN NOT ENJOY
A MEAL
IF THE BUTTEB IS BAD
W ANTED
F r e s h  E g g s  
G o o d  B u t t e r  
In  tr a d e  
H ig h e s t  
P r ic e s  p a id
We have made arrangements with the
Whereby we are to receive weekly shipments of FRESH
direct from their Creamery. in
Chillivrack.
r  T h is  particular brand has hitherto been sold by 
M r. C. C. Josselyn, and his m any old customers will be 
pleased to learn that we will be able to supply them  
with the same G ood  Q u a lity  Butter as they have 
had from  him in the past.
Leave your orders at the store or call up 'phone 22
W e  quote you a few Special Prices in Groceries for the week end.
Fresh Soda Biscuit, 2 lb. boxes - 25c.
Genuine Fraser River Salmon
2 tins - 25c.
6 bars Light House Soap for - 20c.
1 can Baking Powder 15c.
Cottolene, a fine substitute for
lard, 5 lb. pail 85c.
3 lb. tin T e tle y ’s T e a -  $ 1 .0 0
3 lbs. best Coffee (G rou nd  or in
the bean) - - - $1.00
Special Autumn Sale of Toilet Sets 
— See Window for Prices———
■>
N K  PICKLING
VINEGARS 
Malt or 
"  White
LEQUIME BROS. & CO
E S T A B L IS H E D  1850
All Varieties
and
Pure Spices
KELOWNA RIFLEMEN
Do Well at Kamloops
T h e  K e lo w n a  n l le m e n  w h o  a t-  
| te n d e d  th e  s e c o n d  a n n u a l m e e t  o f  
th e  G old  R a n g e  R ifle  A s s o c ia t io n ,  
h e ld  at K a m lo o p s  on  .M on d ay , 
T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  o f  la s t  
w e e k , had a  fa ir ly  s a t i s la c t o r y  
m e a s u r e  o f  s u c c e s s ,  b u t w e r e  
d is a p p o in te d  in  e n t e r in g  th e  tea m  
s h o o t  for  th e  K a m lo o p s  S h ie ld ,  
o w in g  to th e  e x tr a o r d in a r y  a c t io n  
o f  o n e  o f th e  tea m  in d e s e r t in g  it 
w h ile  on th e  w a y  to  K a m lo o p s .  
T h e  n e c e s s a r y  n u m b e r  o f  s ix  
m en  had b een  g o t  t o g e t h e r  w ith  
c o n s id e r a b le  d if f ic u lty  a n d  a t  no  
s m a ll  p e r so n a l s a c r i l lc e  in t im e  
a n d  m o n ey  on th e  p a r t o f  s e v e r a l  
o f th e  m e m b e r s , w h o  w o u ld  n o t  
have g o n e  a t a ll had th e  fu ll tea m  
n ot b een  s e c u r e d .  P r e v io u s  to  
th e  tra in  le a v in g  V e r n o n , M r . J. 
N . C a m ero n  a n n o u n c e d  th a t  he  
w a s  g o in g  th r o u g h  to  V a n c o u v e r ,  
a lth o u g h  he had  in fo r m e d  th e  
c a p ta in  th a t m o r n in g  th a t  he w a s  
b u y in g  a t ic k e t  to  K a m lo o p s , an d  
he co u ld  n o t b e  d is s u a d e d  fr o m  
h is  in te n t io n . H is  a c t io n  a r o u s e d  
v e r y  b it te r  f e e l in g s  a m o n g s t  h is  
c o m r a d e s , e s p e c ia l ly  th o s e  w h o  
had le f t  h o m e  s o le ly  to  m a k e  u p  
th e  tea m , b u t it  is  n o t  o u r  p u r  
p o se  to  e n la r g e  up on  a m a t te r  s o  
p a in fu l a n d  d i s t a s t e f u l  to  th o s e  
W h o  v a lu e  th e  s p i r i t o f  t r u e s p o r t s -  
m a n sh ip  a n d  lo y a lt y  to  c o m r a d e s  
B e fo r e  le a v in g  V e r n o n , th e  
s e r v ic e s  o f  M r . J. T .  M u tr ie , o f  
th a t  to w n , w e r e  c h e e r f u l ly  p r o ­
m is e d  a s  a m e m b e r  o f  th e  te a m ,  
p r o v id e d  th e  C o u n c il o f  th e  G : R ,
R . A . w o u ld  p e r m it  h is  a ffilia tio n  
w ith  th e  K e lo w n a  m e n , b u t h is  
g o o d  in t e n t io n s  w e r e  f r u s t r a t e d ,  
a s  w h ile  th e  K a m lo o p s  o ff ic ia ls  
w e r e  p e r f e c t ly  w i l l in g  th a t  he  
s h o u ld  m a k e  u p  th e  m a n  s h o r t ,  
A r m s t r o n g  tu r n e d  u p  w ith  o n ly  
fo u r  m en  an d  th e  6 th  R e g im e n t ,  
o f  V a n c o u v e r ,  w ith  th e  s a m e  
n u m b e r , a n d  a s  t h e s e  te a m s  
w o u ld  have h a d  th e  s a m e  c la im ,  
it  w a s  d e c id e d  th a t  it  w o u ld  b e  in 
th e  b e s t  in t e r e s t s  o f  fu tu r e  m e e t ­
in g s  th a t  o n ly  fu l l  t e a m s  o f  s ix  
m en  fr o m  a n y  o n e  p la c e  be p e r ­
m itted . to  e n t e r ,  a d e c is io n  a c ­
c e p te d  w it  bo  u t q u e s t io n  by th e  
K e lo w n a  m e n .
A f t e r  a t e d io u s  jo u r n e y , c a u s e d  
b y  th e  b r e a k -d o w n  o f  th e  s c r a p  
h e a p , d u b b e d  a n  e n g in e ,  d r a w in g  
th e  S . & O . tr a in , w h ic h  m a d e  
a r r iv a l a t S ic a m o n s  th r e e  h o u r s  
la te , K a m lo o p s  w a s  r e a c h e d  a ; 
m id n ig h t . S u n d a y  w a s  p le a s a n t­
ly  s p e n t  in s t r o l l in g  th r o u g h  th e  
to w n  a n d  s u b u r b s ,  a n d  th e  m en  
w e n t  in to  c a m p  on  th e  r a n g e  
d u r in g  th e  a f t e r n o o n . T h e  
o ff ic ia ls  o f  th e  G . R . P.. A . had  
m a d e  e x c e l le n t  a r r a n g e m e n t s  fo r  
th e  c o m fo r t  o f  v is i to r s ,  w ith  a r m y  
b e ll t e n t s ,  lo t s  o f  h a y , b la n k e t s  
a n d  c a m p  c o m f o r t s ,  a n d  a  m e s s  
t e n t  s e r v e d  m e a ls  w ith  p r o m p t­
n e s s .
H e a v y  ra in  fe l l  d u r in g  th e  
n ig h t , b u t i t  d id  n o t in t e r f e r e  
w ith  th e  c o m fo r t  o l th e  r if le m e n ,  
s n u g  in th e ir  t e n t s .  In  a ll, s o m e  
tw e n ty - f iv e  m e n  c a m p e d  on  th e  
r a n g e , in c lu d in g  a  fu ll te a m  fro m  
S u m m e r la n d  a n d  v i s i t in g  r if le ­
m en  fr o m  V a n c o u v e r ,  A r m s t r o n g ,  
V e r n o n , K a m lo o p s  d is t r ic t ,  S a l­
m on  A r m  a n d  A s h c r o f t .  O th e r s  
s t a y e d  in to w n , a n d  th e  a t t e n d ­
a n c e  n u m b e r e d  a l t o g e t h e r  a b o u t  
f if ty - f ir e .
CITY COUNCIL
Long List of Accounts
A t  th e  w e e k ly  m e e t in g  o f C oun  
c il, on  M o n d a y  e v e n in g , M a y o r  
S u th e r la n d  an d  A id s .  L e c k ie , C ox  
an d  H a r v e y  w e r e  p r e s e n t . T h e  
p r o c e e d in g s  d id  n o t c o m m e n c e  
u n til 10 p .m ., ih e  M a y o r  h a v in g  
b een  in  th e  c h a ir  a t  th e  le c tu r e  
g iv e n  b y  th e  R e v . D r . S p e e r ,  
w h ic h  w a s  a ls o  a t t e n d e d  by m o s  
o f  th e  o t h e r  m e m b e r s .
A n  u n u s u a lly  lo n g  l i s t  o f  ac  
c o u n t s  w a s  r e fe r r e d  in th e  u su a l 
w a y  to  th e  F in a n c e  C o m m itte e ,  
to  be p a id  i f  fo u n d  c o r r e c t .
P a la c e  H otel, m eals for prison- $
: ers, Ju n e , J u l j ' and  A i tg , . .  . 9.00
I. S . C ham berlin , w aterw orks
s u p p l ie s . . .................... .................  26.95
G. F . Jam es , 12 coloured elec­
tric  lam ps and  flash  b a tte ry  . 4.95
G. M arkham , c lean in g  F ire  
■ H all an d  Council C ham ber for
A u g . ............................ ...................  3.75
G. D illon, team in g  on w a te r­
w orks, A u g .................................  10.00
W. F . ■ Bouvette, team in g  on
s tree ts  . . . . . .  . . . .  ....................  3.50
T . L aw son , P ow er H ouse sup
plies for A u g ......................  . . .  1.00
O rch ard  C ity Record, ad v ertis­
ing  B y -L aw  and  civic notices 27.75 
A. F ra n c is , cu tting  w eeds on
s t r e e t . . . . . . . . . . . . . . ............  .. 5.00
K elow na Mfg. Co., w a terw o rk s.
s u p p l ie s .......... .........................    1.50
Collett B ros., team ing  for A u g .. 1.00
C. C. Snow don, P o ta to  Scale
P o w d e r ........ .............     28.51
C an. G en. E lec tric  Co., 6 lig h t­
n in g  a r re s te rs .  ......
John  L a id la w , cu ttin g  w eeds on 
ja il  p rem ises . . . . . . . . . . . . . . . .
G illis  H unfjo rd , cu tting  weeds 
on s tree ts
M ather, Y u ill & Co., re p a irs  to 
e lec tric  g en era to r . . . .  . . . .  ..
K elow na S aw  M ill C o .,.lum ber
New  
G o o d s
Just received per 
Express
New Dress Goods 
New Delaines 
New French Flannels 
New Blouse Silks 
New Trimmings 
New all over Laces 
New Barrettes
etc., etc., etc.
W e  e a r n e s t ly  a s k  y o u r  in s p e c ­
tio n , k n o w in g  fu ll w e ll th e  
e f f e c t  th e  s ig h t  o f  t h e s e  
H A N D S O M E  G O O D S  
w ill h a v e  u p on  y o u r  p u r s e  
s t r i n g s .
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
l by  fa l l in g  in to  a  w a te r  p ip e  t r e n c h .  
R e fe r r e d  to  A id . L e c k ie  to  r e p o r t
1.50 a t n e x t  m e e t in g .
8.66
86.25
A id . C o x  sa id  th e  F ir e  B r ig a d e  
B o y s  w e r e  c o m p la in in g  th a t  th e  
c ity  w a te r  p r o m is e d  th e m  h ad  
n o t y e t  b e e n  in s ta l le d  in  th e  F i r e
an d  h a u lin g  saw d u s t for Aug. 108.18 H alL
A id , L ec k « e  s a id  th e  F i r e  H a l l  
w a s  s o m e  d is t a n c e  fr o m  th e
11.50
3.75.1
H. H. M illie , phone a n d  tele­
g ra p h  account for A u g u st .....
W. R. T rench, s ta tio n ery , Aug.
W ork on w aterw o rk s  construc­
tion:
G. F. T ea l.......... ............... „
R . Rowe . . . . . . . . . . . , . . . . .
S . G elm an  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
S. H a n jn a r ic k  . . . . . . . . . . . . . . .
A. T a i t  .......... ........... .................
J .  W elgod . . . . . .  . . . . . . . . . . .
M unicipal C onstruction Co.,
w a te rw o rk s’ s u p p l ie s .   ........ 1,036.91
M orrison-Thom pson H ardw are!
Co., w a te rw o rk s  s u p p lits  ..  37.43
Ia n  M acR ae, co n stab le ’s  s a la ry
Continued on page 3.
A ugust . .  —  . . ; 80.00 d if f ic u lty  a r o s e  th a t  it  w a s  h a r d ly
P ow er House sa la r ie s , A u g u st 328.60 w o r th th e  n e c e s s a r y  e x p e n s e  to
r a ise  s u c h  a  s m a ll  s u m , s a y  a b o u t  
$300 , b y  th e  s a le  o f  d e b e n tu r e s *  
O th e r  p e t i t io n s  fo r  s id e w a lk s  
h a v in g  b e e n  p r e s e n t e d ,  i t  w a s  re*
G. H. D unn , c le rk ’s s a la ry  and  
petty  cash  fo rA u g u s t  . . . . . .  111.05
P . A. G orm an, a s s is ta n t c le rk ’s 
s a la ry , A u g u st 1 . . .  50.00
R. D rap er, w ork on p a rk  and
n ,n TvrnetS ........' ' V ' ' ' :  ‘ ‘ so- ° ° |s o lv e d ,  o n  m o tio n  o f  A id s .  L e c k ieD. M ills, scavenger s  s a la ry , 1
A ugust . . . .  . . . .  __________  150.00
15.00
11.30
48.00
5.00
5.00 
2.35
D r. H. L . A. K eller, ren t of 
Council C ham ber, A u g u s t___
W ork on w aterw o rk s  construc­
tio n :
E . H. T h o m as . . . . . . .  ............
G. F . T e a l . . . . . . . . . . . . . . .  .
F . G a rd n e r  . . . ___ . . . . . . . . . .
W. L o n g ley . . . . .  ..............
C. P . R ., e x p re ss  . . . . .
A id . H a r v e y  r e p o r te d  on th e  
t e n d e r s  r e c e iv e d  fo r  th e  w o rk  o f  
g r a v e l l in g  p o r t io n s  o f  B er n a r d  
A v e n u e  a n d  P e n d o z i S t r e e t ,  a n d  
on  m o tio n  o f  A id s .  H a r v e y  and  
C o x , i t  w a s  r e s o lv e d  to  a c c e p t  th e  
o ffe r  o f  M r . W . C. B la c k w o o d , a t  
$ 1 .2 0  p e r  y a r d  fo r  h a u lin g  a n d  
s p r e a d in g .  \
T h e  M a y o r  s u g g e s t e d  th a t  th e  
l ia b ility  o f  a p p l ic a n t s  fo r  e le c tr ic  
l ig h t  s e r v ic e  fo r  th e  v a lu e  o f
a n d  H a r v e y ,  th a t  s id e w a lk s  b e  
c o n s t r u c t e d  Qn R ic h te r  S t r e e t ,  
W ilso n  S t r e e t  a n d  C a d d e r  A v e . ,  
a s  p e t it io n e d  fo r , p r o v id e d  p e t i ­
t io n s  a r e  fo u n d  to  c o n fo r m  to  th e  
la w s  g o v e r n in g  s a m e .
I t  w a s  m o v ed  b y  A id . C o x , s e ­
c o n d e d  b y  A id . H a r v e y , a n d  
c a r r ie d :  T h a t  th e  b a la n c e  d u e  
M r. C . G . C le m e n t  on  b is  c o n t r a c t  
fo r  c o n s t r u c t io n  o f  s id e w a lk s  b e  
paid  on  c o n d it io n  th a t  b e  r e p a ir  
th e  b r e a k  o n  th e  w a lk  iu  f r o n t  o f  
th e  L a k e  V ie w  H o te l  a n d  th e  c o n ­
tr a c t  o t h e r w is e  be c o m p lie d  w ith .
T h e  M a y o r  d r e w  a t t e n t io n  to  
th e  f a c t  t h a t  th e  e a r th  ta k e n  o u t  
on G le n n  A v e n u e  d u r in g  excava-^  
tion  fo r  th e  s id e w a lk  h ad  n o t  
b een  r e m o v e d , a s  in  t e r m s  o f  th e  
c o n tr a c t ,  a n d  th is  w ill  b e  s e e n  to .  
A id . H a r v e y  s t a t e d  th a t  t h e  
o n  B e r n a r d  A v e n u e ,
m e t r e s  d a m a g e d  o r  d e s t r o y e d  b y  i  * 
f ir e  s h o u ld  b e  r e f e r r e d  to  th e * ^ 1 e w f. .
C ity  S o l ic it o r  fo r  r e p o r t ,  p a y m e n t  P « ^ b y * « r « ^ h « w h  to
m  r e c e n t  c a s e s  h a v in g  b e e n  r e -  P e n d o z l S t r e e t ’ , s  ,n  b ad  ™ n d .t .o n  
f u s e d .  A g r e e d .  n e c e s s i t a t in g  c o n s t a n t  r e n e w a l o f
* ‘ T p la n k s  h e r e  a n d  th e r e ,  a n d  i t
T h e  s e c r e t a r y  o f  th e  K e lo w n a  , woul(J b e  g o o A  e io n o m y  t o  b a iId
C a n n in g  C o . w r o te  c la im in g  $30 £  h e w  w a lk .
n e a r e s t  m a in , a n d  a  g o o d  d e a l  o f  
d ig g in g  w o u ld  b e  r e q u ir e d . O w -  
48.oo I in g  to  th e  g a n g  b e in g  b u s i ly  e n -  
1.80  g a g e d  e l s e w h e r e ,  th e  w o r k  h a d  
•® * ^ | b e e n  u n a v o id a b ly  d e la y e d .
15.34  T h e  p e t it io n  fo r  a  s id e  w a lk  o n  
60 .761 th e  e a s t  s id e  o f  R ic h t e r  S t r e e t  
w a s  a g a in  s u b m it t e d ,  t h is  t im e  V  
in  p r o p e r  fo r m  a s  a n  a p p lic a t io n  
u n d e r  th e  lo c a l im p r o v e m e n t  p la n .
T h e  M a y o r  r e m a r k e d  t h a t  th e
o r  d a m a g e  to  h i s  c lo t h in g  c a u s e d Continued on page 3
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L O D G E S
A . F . &  A . M*
St George's lodge,
NO. 41.
Regular mcetlngn on Frl-1 
du>H, on or befure tlir full [ 
moon, at 8 p.in. In Kay- 
nior’n llall. Sojourning | 
brethren cordially Invited.
F. K. 1C. D kI I a h t  H . II. B u k t c ii 
W . M. See.
THE KELOWNA COURIER
A N D
Okanagan Orchardfst.
O w ned and E d ited  by 
GCO. C. ROSE. M. A.
Orchard City Lodge, Number 59
£J£>n I.O.O.F.
^ ***u 4 r  g^ooml am] Fourth
'I  i.cHdtiy evening of tlio month In Rayiner’Hhall. 
VIhIUhk Jtrothroti arc cordially Invited to attend.
A. W. IIA MILTON, N.G.
VV. G. KCIIICLL, V.G.
It. C. II. MATI1IK, Kcc.-Scc.
P R O F E S S IO N A L
J. F. BURNE
S o lic ito r ,
N o ta r y  P u b l ic ,  
C o n v e y a n c e r , e tc .
K E L O W N A ,  - - . B . C.
HUB8CHII‘TION KAT1C8
(S tric tly  in Advance)
To any addrenn In Canada and all partH of the 
Uritlfth Kuiplre: ft. 50 per year. To the United 
Staten and other foreign countrlcn: $2.00 per 
year.
Nown of nocial cvcntn and communlcatlonci In 
regard to matternof public IntercHt will bu 
gladly received for publication, if authenti­
cated bv the writer’s name and addix-HH, 
which will not be printed If bo deal red. No 
matter of a ncandalotm, llbcllouH or Imitortln- 
ent nature will be accepted.
To ennuro acceptance, all manimcrlpt nhould be 
legibly written on one Hide of the paper only. 
TyjMiwrltten copy lit preferred.
The COURIER does not ncccimarlly endorno the 
HentiinentHof anv contributed article.
R. B. KERR
B a r r is t e r  
an d  S o lic ito r ,
N o ta r y  P u b lic ,
K E L O W N A , - B . C.
A d v e rtis in g  R a te s
Clatslf*ed Adyerlliement*— Such an, For Sale, Lorn, 
■ Found, wanted, etc., under beudlng “Want 
Ada.’’ First Insertlofi, 10 centu per line; Minimum 
Charge, 25 cent a. Each Additional Insertion, 5 centa 
per line; Minimum Charge, 15 centu.
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PROV. SCHOOL TRUSTEES
MEET IN CONVENTION
T h e  an n u al convention of th e  School 
T ru s te e s  of B ritish  Colum bia began 
its  sessions on T uesday m orning,, in 
th e  O pera House, w ith  about fif ty  
delegates p resen t. The P res id en t, 
M r. J .  C. R obertson , of C hilliw ack, 
occupied the  chair.
T he f i r s t  business tra n sac te d  w as 
th e  ap p o in tm en t of com m ittees, as 
fo llo w s: CREDENTIALS—Dr. A rth u r , 
N elson; W. E. F luim erfelt, V an co u v er;
th e  provincial cab inet and had  p re ­
sen ted  th e  reso lu tions passed a t the  
lust convention. T h e ir  rc cep t’on wan 
courteous, and the  re su lt was several 
Im p o rtan t am endm ents to  the  Act. 
He recom m ended ‘th a t  in fu tu re  the 
expenses of the  executive com m ittee, 
w hen engaged on such business, 
u.hould be paid. He concluded by 
th an k in g  th e  m em bers fo r the honour 
done him  in  e lec ting  him ms < lieir 
prcHident, and also th a n k in g  Mr. .1. 
J  Dougun, th e  sec re ta ry , for his e ffi­
cient services.
A h e a r ty  vote of th u n k s was passed 
to  P res id en t R obertson.
T he rem a in d er of the  m orning  ses­
sion was Lulcen up w ith  hearin g  the 
re p o rt of M r. W. E . F luim erfelt, dele­
g a te  to  the  A lberta  T ru s tee s  Con­
vention. |
On resum ption , a t  2 p.m., Prof, 
Saw yer, p rinc ipal of O kanagan Col­
lege, read  a w ell-considered address 
on ch arac te r-b u ild in g  in  th e  schools 
und th e  necessity  of in s tru c tin g  the 
young in hygiene und self-know ledge 
l ie  dw elt on the  im portance of w a rn ­
ing ch ild ren  ag a in s t th e  evils of ci-> 
g a ro tte -sm o k in g  und the  use of in ­
tox ican ts, and  htsld "that in s tru c tio n  
should be given in reference to p ro ­
per conduct to  o th e rs  and in civics 
und p rep a ra tio n  fo r citizenship .
T he speak er w as aw urded a h e a rty  
vote of. th u n k s . ,
Mr. P . Peebles, New W estm inster, 
spoke on “‘W h at .Our Association has 
Accom plished,” going in to  details  of 
recen t am endm ents  to  th e  School 
Act. W hile he did no t claim  cred it 
for th e ir  A ssociation fo r hav ing  
b ro u g h t abou t all these changes, it 
had  done g re a t w ork  in th a t  d irec ­
tion.
M r. Peebles received th e  th a n k s  of 
the  convention fo r his paper.
Hon. P rice  E llison, M in ister of 
Lands, w as th e  n ex t speaker, and 
briefly  expressed  h is de ligh t a t being 
p resen t. He fran k ly  advised the  con­
vention  to  m ake th e ir  reso lu tions con­
cise and  to  th e  point, and  they  would 
com m and all th e  m ore a tte n tio n  from  
th e  governm ent, w hich w as fo r tu n a te  
in hav in g  th e ir  advice in  educational 
m a tte rs . I f  a n y th in g  could be done 
to  advance h ig h e r education  in B rit­
ish Colum bia, no m a tte r  w h a t tlfe ex­
pense, i t  would have h is h e a r ty  
su p p o rt. (Applause.)
Hon. Dr. Young, M in ister of E d u ­
cation , wiho wa3 g ree ted  w ith  ap­
plause, spoke a t  considerable len g th  
and w ith  c learness pnd fluency, show -' 
ing a  th o ro u g h  g ra sp  of th e  sub­
jec ts  upon w hich he touched. He said 
he had  prom ised h im self th e  .priv il­
ege fo r th re e  years  p a s t o f a tten d in g  
th e ir  convention, b u t o th e r  engage-J . J .  D ougan, V ancouver. AUDITING 
CO M M ITTEE—J . W. F a irh a ll , P o in t I m en ts  had  p rev en ted  u n til  th e  p re- 
G re y ; H. J .  ‘B arber, Chilliw ack. R E - sent- He w as glad, to  m eet th e  m en 
SOLUTIONS— A. R. S tacey , N o rth  who a re  p rac tica lly  c a rry in g  on th e  
V ancouver ; Jo h n  Shaw , N an a im o ; D. I ^ u ^ t t o n  of B. C .; they  w ere special
held th a t  inspectors should have 
lurge pow ers, covering even the  r ig h t 
to  rem ove children from th e ir  homes, 
if in in san itary  o r im m oral s u rro u n ­
dings. Medical inspection should be 
curried  on in p riv a te , and in every 
school, no m a tte r  how sm all, u room 
lo r th a i  purpose should be provided. 
Mule in ipectors should be provided for 
boys, und female inspectors fo r girls.
A to id iu l vote of thanks was pass­
ed to Dr. A rth u r for his able paper.
A leng thy  discussion followed on tin  
points raised  in the  lecture, la stin g  
u n til I he eon veil l ion adjourned fo r the 
evening m eal.
At the  evening session, sp ec ta to rs , 
including  a num ber of ludiea, w ere 
p resen t in force, and  the proceedings 
were followed w ith  keen in te re s t  
T he ltev. I). Welsli gave an. elor 
quont and convincing uddress on 
"C h arac te r Development and th e  Pu  
lie Bohool,” in sisting  on th e  necessity 
of developm ent of d ia m e te r  in  p re ­
p a ra tio n  for udult life, and was g re e t­
ed w ith  loud applause a t the con­
clusion of his rem arks, He w as u 
w arded  the  th u n k s of the convention.
M r. W. E. F lum orfelt ex tended  a 
h o u rly  welcome to the ladies of Kxj 
iow na,' p resen t in siuch unm oors, und 
hoped they  would oe present a t  o th - 
'sr sessions of the  convention.
On the  suggestion  of it de legate , all 
th e  m em bers p re sen t .rose to th e ir  
fee t as u salu te  to  ,Mrs. B irch, of 
N orth  Saunioh, th e  only lady  tru s te e  
M r. H enry  B. W atson, V ancouver, 
p resen t.
delivered a  p rac tica l address on 
“School P lan n in g ,” covering d e ta ils  of 
lig h tin g , boadng , ventilation , sa n ita ry  
a rran g em en ts  und proper co n stru c ­
tion generally , w hich ho illu s tra te d  
by d iagram s. He w as thanked fo r his 
valuable paper.
T he convention th e n  proceeded to 
the  p rincipal business for w hich  it 
had assem bled, the  consideration of 
various reso lu tions subm itted  by 
Bodrds to th e  Resolutions C om m ittee.
No. 1, “T h a t School hoards have 
full con tro l of th e ir  funds,” caused 
an  an im ated  discussion, during w hich 
m em bers to ld  dire ta les  of q u a rre ls  
betWeen Boards and  Municipal Coun 
ci’s, and pleaded fo r more a u to n ­
omy fo r School T ru s te e s  in  h and ling  
educational funds. The resolution w as 
energetica lly  opposed by M r. Joe 
H arw ood, of V ernon, who declared 
th a t  m a tte rs  ra n  qu ite  smoothly in 
V ernon under the existing Law, bu t
it  w as finally  carried  by a vote of 
23 to  12.
T he re su lt  caused much d issa tis­
fac tion , as a  num ber of th e  dele­
g a te s  w ere absent, owing to  th e  r e ­
so lu tions being s ta te d  in th e  p ro ­
g ram m e as n o t com ing up fo r d is­
cussion u n til W ednesday m orning, As 
severa l speakers who were to  deliver 
addresses on T uesday ev en in g  had  
failed  to  a rriv e , i t  w as necessary to
R ichard  H .  P a r k in so n  I mond-
A.M. C an . Sc-o. C .E ., B .C .L .S ., e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W . T .  A S H B R I D G E
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G rad u a te  T oron’o U niversity . 
Engineering- S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
S pecial a tten tio n  given to  construc­
tion of W aterw orks, and  Sew erage 
System s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g ]  
P la n ts , ^Concrete C onstruction, etc. 
R ow ci.if f e  B lo ck , K elo w n a , B. C.
M ayor S u th e rlan d  ex tended  a cor­
dial welcome to  th e  T ru s te e s  on  be­
h a lf  o f th e  C ity of K elow na. He
M on ey t o  Loan
O n improved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o ther securities.
F ire , L ife  an d  A ccident In su ran ce .
G. A . F IS H E R
Room 4, K eller B lock, K elow na, B .C.
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M is s  P .  L o u is e  A d a m s , A .T .C .M .
Scholarship graduate in Piano and Teachers* 
Course of Toronto Conservatory of Music. Of 
late, teacher In Westminster College, Toronto.
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BUDDEN, SONS & C O .,
P a in t e r s ,  G la z ie r s , H o u s e  D e c o r ­
a to r s .  C at n a p e  P a i n t e r s .  
B oats rep a ired  an d  p a in ted .
K E L O W N A , B .C .
P i a n o  T u n i n g
W. A r th u r  B n tty e
-PIANOFORTE TUNBR--
M clntosh  V ic to ria  - J  M W ria h t I tot* , w h ile  th e  .g o v e rn m en t w ere ge- d raw  from  W ed n e sd ay ’s program m e,
’ ■ ’ n e ra l p ra c titio n e rs , and  as such w ere hence th e  change. However, i t  w as
A rm s tro n g ; W. T . E aste rb ro o k , R ich- | not a lw ays ab le o ta k e  the  special- deem ed advisable tp proceed - no fu r-
is ts ’ advice. He paid  a h e a r y tr i -  th e r  w ith  consideration  of the r e ­
b u t6 *o Dr. Robinson, S u p erin ten d en t so lu tions a t  th a t  tim e , and ty p e w rit-  
o l E ducation , as a m an thoroughly  I te n  copies of them  having been dis- 
im bued w ith  know ledge of h is sub- tr ib u te d  to th e  delegates, th e  con- 
je c ts  and  h e a r t  and soul in  h is  w ork. I vention . adjourned.
hoped th e ir  s tay  w ould be enjoyable I H e gave a de tailed  ex p lan a tio n  of th e  T h e  T ru s te e s  had a busy tim e yes- 
and  th e ir  w o rk  p leasan t and  in s tru c -  r ec® p tle g is la t io n  p rov id ing  fo r th i te rd ay . R esolutions occupied the
tive. ' He h a d  no ted  w ith  p leasu re  th e  I“ e? ic.al inspectlon  of,  s6hoola* w hich m orn ing  session en tire ly . No. 1 w as 
. . . . •... , , been very  carefu lly  considered again  discussed in a  verv d iscursive
stead y  p ro g re s sm  e d u c a fo n a l w o rk  before e n ac tm en t. A i to  cost, th e re  m an n er, a lth o u g h  p ro te s ts  w j r t  m ade 
th a t  had  ta k en  place d u rin g  th e  p a s t w as no reason  w hy m edical inspection th a t  th e  m a tte r  h ad  been closed by 
23 y e a rs  of h is residence in  th e  P ro -  fn B» U. should  cost any m ore th a n  th e  vote ta k e n  the  previous evening, 
vince, and had  no  doubt b u t th a t  I *5! w here  th e  average, accor- F inally , a m otion by Mr. A. P a t te r -
. . . . .  , '■ . ' ' . ,. d ing  to  Dr. B rydone-Jack , w as 18 son, Benvoulin. th a t  th e  m a tte r  hrm uch of th a t  p ro g ress w as due to  th e  . pn*„ nor nWiin t i ,o  ^ ^ u v u u iiu ,  iu a i  tn e  m a tte r  Dc, . . .  , ^ . I cen ts  Pe r child. The ob ject of th e  pe-opened, carried  by 19 to 14. T h is
w o rk  of the- A sociation of School inspection  w as n o t to  tr e a t  the  child  gave rise  to a debate as to th e  m an- 
T r  us tees. T h e ir  o rg an iza tion  w as b u t to  discover a iling  ch ild ren  and  n e r of ta k in g  votes, e i th e r  by a show
unique in  m any respec ts , as, com pared I s®n d them  hom e, to  be a tten d ed  by of hands o r  by a  poll, includ ing
th e  fam ily  physician* T he w hale proxies. The chairm an  gave h is ru l-  
m ovem ent th e  w orld  over w as as y e t in g  th a t  a show  of hands w as suf- 
in i ts  in itia l s tages, and  m istakes I fic ien t on  o rd inary  questions, bu t 
w ere bound to  occur. All th a t  w as th a t  a poll Could be taken w hen  de- 
req u ired  u n d er th e  Act w as th a t  the  
In sp ec to r should  inspect schools tw ice 
a y e a r and  only o ften e r if necessity 
arose. He w en t on to  explain  the  
n a tu re  of th e  reco rd  k ep t of each
w ith  th e  m edical, legal and  s im ila r 
associations, i t  gained  no d irec t ad ­
v an tag e  fo r its  m em bers, whose ob­
jec ts  w ere e n tire ly  unselfish . He h u ­
m orously re fe rre d  to  th e  in ten tio n  of 
th e  V ancouver “W orld” to  p rev en t 
th e  convention from  again  m eeting
in such  a sm all p lace a s  K elow na, pupil’s  physical condition, and  s ta ted  
w h erea t th e re  w as a  g en era l sm ile, j H  w ould n o t be open to  th e  general 
and  concluded w ith  ag ain  ex ten d in g  PubF°. InR only to  th e  teach e r and
a w arm  welcome to  th e  de legates. mado fo r inspection  of te ach e rs  and 
As soon as th e  applause w hich g ree- ja n ito rs , so th a t  pup ils  w ould be re* 
ted  th e  M ayor’s re m a rk s  h ad  died I m oved from  an y  d an g er o f  being plac-
aw ay, th e  T ru s te e s  tack led  a num - et? ©barge of tu b e rc u la r  o r  o th e r- 
. . .  . . ■ .. . „  , w ise diseased persons. He spoke in
her of am endm ents  to  th e ir  By-law s, h igh  te rm ^ of praj5e of Dr> Brydone-
w hich, a f te r  discussion and m inor a l- Jack , V ancouver, on whose w ork  he 
te ra tio n ,w ere  passed. T he only change bad  la rg e ly  based th e  form s, and  re
m anded by th e  delegates.
A fte r  a  len g th y  debate , th e  ques­
tion involved by' R esolution No. 1 w as 
shelved fo r a  year, on motion u n an ­
im ously acquiesced in.
R esolutions 2, 3 and  4 were vetoed | 
by th e  R esolutions Com m ittee, and  did 
not come before the  convention 
R esolu tion  5, “th a t  some schem e of 
old age pensions be a rran g ed  fo r te a r 
chers,” w as carried  m  the focm  of 
a recom m endation  to  th e  governm ent 
to  th a t  effect.
No. 6 su ffered  the  fa te  of 2, S a u d i  
4.
' No. 7  provided, “th a t  the in te re s ts  
of th e  teach in g  profession be materi*
o r in o th e r  w ays sh o w n  a  p rac tica l bcm ever. a q u estio n  of s ite  bu t of
. . . . .  .. i equ ipm ent and  te ach e rs  th a t  w as of
in te re s t in  educational m a tte rs , m ay suprem e im portace. H e concluded by
bi> elected  an  H onorary  M em ber o f hoping th a t  he w ould m eet them  a t
th e ir  n e x t convention. (A pplause.)
A h e a r ty  vote of th a n k s  hav in g  been 
passed to  th e  M in is te r fo r h;s address, 
Dr. E  C. A rth u r , of Nelson, th en  read
er and all makes of Pianos.
Visits .Kelowna Every Three Months,
ddrehhi P.O .430 - Box Vomon.D.C*
of any im portance  w as th a t  re la tin g  I Ku a^I iona re la tin g  to  inspection. He ally  advanced "by allow ing teach e rs
to  ex -T ru stees, w hich now  reads as n  ° “  to  ^ ak  of th e  P rov incial actively  engaged in teaching to  w rite  
.  W - °’ . I U niversity . T he re p o r t «  th e  Un - off th e ir  f irs t-c la ss  in three o,r fnu.
follows : "A ny person  w ho has been a  v e rs ity  S ite  Commission had  no t y e t sections.”  In  th e  discussion, th e re  w as 
School T ru s te e , an d  w ho h as  reg u - been received, b u t w ould be fo r th -  gen era l ag reem en t on th e  princip le 
la rly  a tte n d e d  th e  A nnual Convention, | comini* very  sh o rtly . I t  w as no t, | of th e  reso lu tion , b u t several speakers
expressed  disapproval of ahy coercion 
to  force teach e rs  to  ta k e  higher ce r­
tif ica tes , if doing satisfac to ry  w ork  
w hile hold ing  ce rtif ic a te s  of low er 
g rade. T he reso lu tion  carried.
No. 8, " th a t  pupils be allowed to  
keep a ll th e ir  free te x t  books be 
cause of th e  d an g er o f  tra n sm ittin g  
in fectious diseases u n d e r the p resen t 
sy stem ,” carried  unanimously.
No. 9, w hich w as one of several 
su b m itted  by Nelson, called  fo r am ­
en dm en t 'pf Section 42 of the School 
Aot, to  c lea r up  ex istin g  am biguity 
as to  w 'hat co n stitu te s  th e  “d e ta iled  
e s tim a te ”  to  be su b m itted  by School 
T ru s te e s  to  City Councils of school 
ex p en d itu res  fo r the  c u rre n t y ear. In 
su p p o rtin g  th e  reso lu tion , Dr. A r th u r  
sugg ested  th a t  Section 42 should be 
so am ended as no t to  perm it M unici­
pal Councils to  a l te r  o r . refuse pay-
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A rm s tro n g  F n d e r b y  V e rn o n  S u m m e r la n d  P e n t ic to n
K E L O W N A —P . D u M ou lin , M a n a g e r
a  pap er on “M edical In spection  of 
Schools.” T,he M in iste r h ad  antic!
th e  A ssociation on a  tw o -th ird s  vote.
All p a s t p res id en ts  sh a ll become H on­
o ra ry  L ife  M em bers by v ir tu e  of 
th e ir  h av in g  held  th a t  office. O thers  
m ay be in troduced .”
C alling V ice-P residen t Law son, of I .p®*ed. a  c e r ta in  e x te n t, w h‘ch
K elow na, to  th e  ch air , th e  P res id e n t nth e  Doc: o r unity„ , . . . . . . .  ■ to  ta k e  a som ew hat d iv e rg en t view
read  h is an n u al address, in  w hich, a f- on some poin ts. F o r  in stance , he 
t e r  pay ing  a t t r i b u t e  to  K elow na fo r m ain ta ined  th a t  p roper inspection 
in v itin g  th e  C onvention to  come here , could only  be ob ta ined  by th e  m -  
ho rev iew ed some of th e  p rog ress p o in tm en t of a s ta f f  of m edical men 
m ade in  educa tiona l m a tte rs  d u rin g  and  women, w ho w ould give th e ir  
th e  p a s t y e a r in  th e  P rovince, olaim - w hole tim e to  th e  w o rk  and  ba in- 
ing c re d it fo r  th e  A ssociation p a rtic u -  dependent of any  such consideration
Regulating, Voicing and Repairing Pianola, Play- a ®^n1j^.^^e  ^ nea o f  w o r k -to w a r d s  I a s o ffe n d in g  p r iv a te  p a tie n ts . A cer-
th o  e s tab lish m en t of a  P rov incial I ta in  am oun t of specia lisation  would 
u n iv e rs i ty .. He reported^ th a t  th e  E x i  I also be necessary  such as general 
ecu tive  of th e  A ssociation had  m et J p rac titio n e rs  could no t obtain- He
' ^  . .
Continned on page 5
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F L  O U R
A S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  T H E
O . K. B R A N D S
o
A NO. 1 and BEST PASTRY
S o ld  u n d e r  g u a r a n t e e  o f  m o n e y  r e fu n d e d  
i f  n o t sa tis fa c to ry * .
M anufactu red  by
\ ,
Company, Limited
I  A R M S T R O N G , B .C .
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THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIflT
Pago 3
PATRONIZE 
| L O C A L  I N D U S T R Y
KELOWNA RIFLEMEN
Do Well at Kamloops
Continued (rum jingo 1
OIJR IIKANDS ARE
K E L O W N A  S P E C I A L
P R I D E  O F  C A N A D A
H O L M A N ’S  S E A L
All these C ig a rs  a re  m ade by sk illed  workmen from leaf 
(frown and Cured in the O k an ag an  M ission V alley . A sk for 
them a t all hotels and  stores.
KELOW NA TOBACCO CO.
-------- L IM IT E D ---------
O r e g o n  G r o w n
Fruit  T rees
Bond mo your turn l>lll for my untliiiatu for (nil 
1010 iind wpriiiff 1011.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock. 
Catalog on application.
R. T. HESCLWOOD
Agent' for tlic A lbany NurHi^ios, Inc., 
A lbany, Oregon.
J .  M .  C R O F T
B o o tm a k e r  a n d  R e p a ire r
M ate ria l and W orkm ansh ip  
: of the B est
B ernard  Ave. Kcl own a
V E R N O N  F R U I T  C O ., L T D .
rtn^ i* iriiriniiir»iiriiti«iiw[i»^ wiii
BELLEVUE
SOUTH OKANAGAN
HOTEL
R ates, two dollarn per d ay ,  Ueauti- 
ful s ituation  oil the lake front, close to 
the new wharf. Fishing, shooting and 
boating. Boats for hire,
D irec t T elephone Connection
WHOLESALE COMMISSION MERCHANTS 
Urltlsh Columbia Fruits and Produce
Branches: C a lga ry , A l ta , ;  Edmonton, A lta .;
Regina, Sask.; Moosjjaw, Sask.; Vancouver, B.C.; 
Kelowna B. C.
Head Office:—Vernon, B. C.
KELOWNt BRANCH: W. R. BAKER, Manager
REW ETSON, M ANTLE & BAILLIE
R e a l  E s t a t e ,  F in a n c ia l  
a n d  I n s u r a n c e  A g e n t s .
Okanagan Mission - -  B. C.
G. Hassell, Prop.
MMIIMMMMMi
G E O , E . R .IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A . B . C . 
J o b b in g  p r o m p t ly  a t t e n d e d  to .
F O R  S A L E  
26 acres on K.L.O. Bench
15 a c r e s  in  fru it
P e a c h e s ,  a p p le s , p e a r s
N o w  in Bearing
T h e  b a la n c e  s e e d e d  in  A lfa lfa ,  
n e w  f e n c in g  a n d  f lu m e d .
Orchard C i t y  R e a lty  M a r t
M onday's shoo ting  wua ca rried  on 
in dull wentln»r du rin g  the  m orning, 
bu t w ith  lig h t and w .nd favourable 
for good scores. The aim came out 
in the  a fte rn o o n , and us the  range 
faces due so u th , the b rig h t lig h t in 
the  faces of the  luarktm ien made ac­
c u ra te  shoo ting  a d iff icu lt ta sk  to 
those accustom ed to whoot tow ards 
« d il le re n t point of th„* com pass 
The co n tes t fo r the Kami loops Shield 
w as robbed of imuoh of its  in te re s t 
by the  re g re tta b le  sh o rtu g e  of full 
teutns, E Company, R .M. It., K am ­
loops, and a team  from the  Hummer- 
hind C ivilian Rifle. Asosciation being 
the  only com petito rs. The Sum m er- 
tumders shooting  in th e ir  best fo iin , 
led a t every  range , arid finished w ith  
th e  fine to ta l of 5*15, an av erag e  of 
1K).8 p er m an, defea ting  th e  K am ­
loops mien by the  handsom e m ajo rity  
of 37 points.
On T uesday, the w e a th e r was 
changeable, being b r ig h t and dull by 
tu rn s ; and the  changes of lig h t on 
the  ta rg e ts  w ere very try in g  to the 
inexperienced sho ts. L a te  in the a f­
ternoon  heavy ra in  fell, arid th e  lig h t 
became very  bad.
W ednesday w as a p leasan t day, 
w urm  and sunny, but u fickle wind 
caused some wild shooting  a t  the 
long ranges, severul of th e  m arksm en 
fa iling  to  find th e  ta rg e t  a t  all a t 
the  800 and  000, and some of those 
who had led up to th a t  tim e in the 
B rand  A g g reg a te  took had tum bles.
T he K elow na m en did no t succeed 
in c a p tu r in g  any  of th e  cups, b u t had 
bad luck in no t b ring ing  hom e a t  
leas t th ree . M r. D. I). Lloyd p u t on 
a fine 46 o u t of 50 in the  L. p .L . 
M atch a t  200 yards, only one point 
behind the  w inner, bu t he did not 
experience the  crue l ill-fo rtu n e  of Mr.
C. H. Jam es, who p u t on 34  a t  the 
'00  in the  M cIn ty re  tw o-range m atch ,
m anlike m an n er and  bore its  kickH 
w ith o u t flinching , and, u lthough  the  
Rosa won s tra n g e  to  her, hav ing  used 
the  L ee-E nfleld  as a m em ber of the  
T o ro n to  L ad les’ R ifle Club, sbe suc­
ceeded in w irin 'ng  a  ty ro  prize in , ... , .
tin* iGim loops C orporation. I K elow na M usieul and D ram atic  8o-
Tho officials did all in th e ir  pow- oI°Iy  was held on T uesday  evening, 
o r to m ake m a tte rs  p leasan t lo r coin- w ith  an  a ttendnnoc  of e igh teen  ini I... •_.1.. r.. i ? i ■ I n  v v.x *», * ii
ANNUAL MEETING
01 T in  Musical &  Dramatic Society
T he annual gencru l m eeting  of the
p e tito rs , and the indefa tigab le  score- tire absence nf it,,. r»  ^ • i i »»’ ,
t a r , .  L iam , H. T , WU.,„„, rall u , ,  I , “  " "  Mr.,1.
soorc tu ria l and Mtutiutioul w ork w ith  I ‘ 1 U |,*<N th ro u g h  u alitflii itifJuipoMi-
4 1... i.l.... ...... * .....................  * I tikti 4 k .. ..I. ... ath e  sm oothness of a well-oiled clock. ch a ir  w as ta k en  by Mr. D
T he m eeting  was wound up on Wed- C row ley ,-v ice-presiden t, 
nesday evening w ith  an enjoyable T he financial s ta te m e n t, as p rin ted  
sm oker in the mesa-room of the D. and .mailed to the  m em bers was «- 
C. H orse, w hich was u tten d ed  bv the La i , . , u “’ w JH a“
M ayor (who had opened the  shoot on | lo,?otllcr wiUi a r ‘d ur th a t  J be "My .Sw eetheart,”
Pringle Stock Company
The P r ln j lu  B lock Co. wfll HU a 
th ree  n ig h ts ’ engagem en t a t  the  
Opera House, s ta r t in g  S ep tem ber 19. 
The press all over eas te rn  and  w est­
e rn  Canada have been very g en e r­
ous in th e ir  praise of th is excellen t 
a ttra c tio n . In fac t, everyw here they  
have played they have m et w ith  good, 
success. T h e ir re p e rto ire  is new and 
bright and afiovds th e  people un op­
p o rtu n ity  to see the  la te s t New York 
productions. The opening play w ill
Not only has
M onday w ith  the*  usuul dLid-c7ntre I tho  H«o*,e i« ry  pre pare a s ta te m e n t of : M r. i 'rin .rle  made p „ ,
bulta.Ve) „„d  Aid. 11,un , who dovo P rofit ,.nd l„aa, „ n l  prooont t „ I f , . f  '' "  * b I ,»
the  v is itin g  riflem en  a henr. v L im  ........ ... a . .  .______ . t,H5 “ ‘^ I r e - g o e r s  a g >o l up -to -datethe  v is itin g  riflem en  a h e a rty  wel- the  Booiciy u t the  ea r lie s t po-is ble 
come to th e  city. W ith  the  p re sen ts - date. *
Uon of th e  cups and m edals, songs . . .
and  speeches, a very p leasan t even -I e.eotion o. officers for the  com-
ing  was spen t, and the K elow na men big season re su lted  as fo llo w s: 
re tu rn e d  home nex t day w ith  only P resid en t —Mr. .1. F . R urne (re-el- 
ugreeuble recollections of the  0. It. e c te d )
R. A. meet' of 1910.1 i . \ , ,
T he follow ing is u sum m arised  prize ^ - ^ c s i d e n t - M r .  I). W 
" 1 (re-elected .)lis t, show ing th e  w iuneru of compe­
titio n s , and the  places t a k e n . by the 
K elow na riflem en :
No. 1. N ursery  M atch, re.sf ri<u..d
Crowley
,B o ere ta ry -M r. F. R. W ilgress. 
T re a s u re r—M r. Wm. F ra se r. 
D irec to rs—M essrs. L. C. Aviss, De-
10 sho ts, possible 50. 14 senior, lo' 
ty ro  prizes. 1, Cup and .$4.00, Lieut. 
F e rris , V ancouver, 4 7 ; 3, $3.00, D. 
D. Lloyd, 4 0 ; .13, $2.00, N. R. Lloyd, 
4 4 : 2nd ty ro , $2.00, C. H. Jam es, 4 3 ; 
5 th  ty ro , $2.00, ,G. C. Rose, 43.
No. 3. K am loops C orporation M atch,
h itchcud
A vote of th a n k s  w as puaseTl to Mr. 
W aters  fo r his services as p .an ist 
in the  p roduction  of the  "M ikado.” .
T he m ooted  advisubility  of c u ttin g  
out the  choral p a r t  of the  w ork  of 
the  Society caused considerable d «-x w Avauuiuo co rp o r JVLaich  — ------ j  uuumucruuie u s
200, 500 and  (100 yards, 7 sho ts  a t  ouv,sion* The reason  given fo r sug
onnli ««nn -»/. __  *1 i_ -i/iv <>.. rJ'G.Ciflnn fio rl/i miruv ..p!4k ! x __  >•' oaxwlo tueach range, possiole 105. 22 senior. 
10 ty ro  prizes. 1, Cup and $10, O 
Sm ith , B um m erland, 0 7 ; 14 ,
gcstlon  to  do aw ay w ith  it w as the 
lack of app recia tion  on the  p a r t  of 
th e  m usic loving public of K elow na
line of plays, bill ..he has been p a r­
ticu la r in h 's  selection  of pluyerti 
capable of properly  producing the  
plays. Miss C h arlo tte  H am m ar, the  
leading lady of the  com pany, is a 
very capable ac tre ss  o,' m etropo litan  
expeilonoe, of charm ing ' personality  
and m agnetism . Bhe is considered 
in the sam e class w ith  M'ss Blaneho 
W alsh, p ig a  N etherso le  and o th e r 
fam ous s ta rs : O ilier m em bers of the* 
com pany are  Miss Florence Bringli% 
Miss Ilrown, H arry 1‘ringle, G erald 
C lute, John  Pringle. P o r te r  W ar- 
field and Alex. M cKay.
James Clarke,
‘B u ild in g - C o n tr a c to r .  
E stim ates furn ished  on nil k in d s  of 
work. Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to. 
K E L O W N A . - - . jj.C .
, _ __ , $2.00, i j ------- D «---- —“ VI. .v.-iun nil
D. D. Lloyd, 9 0 ; 3 rd  ty ro , $2.00, G. .a,,d d is fr io t* »nd w a n t of lp te re s t 
C. Rose, 70.
No. 4. M cIn ty re  M atch, 200 and 000 
yard s , 7 sh o ts  a t  each range, pos­
sible 70. 10 senior, 10 ty ro  prizes.
1# Cup and $5.00, F . M unro, Sutm ni‘or-
* --wwt
No. 5. F o r tu n e  M atch, 000 yards,
O r  w o u ld  s e l l  T E N  A C R E S  
o f  th e  a b o v e ; a ll c le a r e d  a n d  
f lu m e d , a n d  g r e a t e r  p a r t  
s e e d e d  d o w n  w ith  a lfa lfa .
A p p ly ;
H . S . ROSE
K E L O W N A
G R A Z IN G  for ST O C K
On th e  old P r a th e r  R anch, $2 per 
head p e r m o n th : w ith  w in te r  feed, 
$4 p e r m o n th . S tock  taken , to  pas­
tu re  and  re tu rn e d  free . Telephone,
GATHER,
50-3mos. Springw ood Ranch.
A BARGAIN
,20  a c r e s  o f  th e  e a r l i e s t  an d  
b e s t  f r u i t  la n d , 4J^ m ile s  
o u t . H a v e  o w n  ir r ig a t io n  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
Price,$2,600
A X E L  E l/T IN
M gr.
John G urts
C O N T R A C T O R  & B U I L D E R .
P la n s  an d  S p ec ifica tions P re p a re d  
and  es tim ate s  given for p u b lic  B u ild ­
ings, Tow n a n a  C ountry  R esidences.
’P H O N E  9 3  K E L O W N A
W e a r e  o p e n  to  ta k e  c o n t r a c t s  fo r
Moving Buildings and
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE &  BURNS, -  Contractors
B ox 131 Kelowna
a t th e  top of th e  ta rg e t  d irec tly  in ,n  _
line over the  bull, show ing th a t  his 5 °  sh o tf» Possible 50 16 senior, 10
rifle  had "flipped” excessively, due .*7™ CuP and  $4.00, J .
to h ea tin g , Tw o good sh 9ts in  place ^ un«dw“ ’, S um m erland , 48 : 5, $2.50, 
of th e  m iss and  o u te r  would have won p ‘ f >' .^  oyd’u ; 10* $ 2 -00, G. C. 
him  th e  cup. M r. N , B L loyd . ? ° ^ ’ 4L ; 9 th  ty r °, $ !•«> .. C. H.
rienced a s im ila r m isfo rtune  in  the  ^ . ea« T’ i „ „„  
long-d istance m atch  a t  600, 800  and N - 1 u I* L'eI'an d ' 600 and $00 yards,
900 yards. B eginning  w ith  a splen- Sh° t s a*„e*cb  r a n *?e* Possible 70. 
did 33 a t  600, he w as shooting  s tead - P^iZeS' h  CuP and
ily a t  800 w hen he got a m iss m ost tv™  «  ®u“ m erlan d ’ ,«4;
unexpectedly , y e t only dropped 'two'- T° '  Roa<3‘ 5 5 ; 6 tb
po in ts fio m  an  average  of Dulls fo r y*j°’ ' H ' Jalm es» 47.
his o th e r  sho ts, fin ish ing  w ith  28 ru,n 7‘ M atcb» 6«0, 800 arid
H e p u f  on 31 a t  900, his a g g re g a te  ' „ sh^ ts  a t  e ach  range,
of 91 w injiing  him  second place, w hile I ?  6’ , J05, 23 senior, 10 ty ro
a h i t  anyw here  on the  ta r g e t  in -?11 6S.’ ly  C^ P anid $ 6-00» A. M arshall | f —— — . " ‘“V
place of a m iss a t  800 w ouild  h a ie  92 : 2 ’ $5-50’ N. B. Lloyd, ^ m a t i o n  m ay be oV
b ro u g h t him  th e  c u p w i t r a S f e ^  ^
to  spare . , acn ty ro , .t><j.oo, c . H.. Jaimes,- 67.
, a S il0w ‘rb,.° ^42* P” A?H ^ *e -o
"S "" successful, J $2.50, N. B. Uu/d^ aosfio, $2 0 1  d '
_r ----- - ., V* t LUJ
by the  m em bers of th e  Society.
T he pros and cons of. the. ques­
tion w ere fu lly  discussed, and as the 
lovers of chora l music w ere in g rea t 
m ajo rity , th a t  Oranoh of th e  Socie 
ty ’s w ork  received en erg etic  support.
T he m a t te r  had been m eritioned. 
explained the  v ice-president, in o r­
d er to ob ta in  an  idea of the  feeling 
of the  Society, so th a t  the  officers 
could ac t accordingly , and M r. Crow ­
ley hoped th a t  those in te re s ted  in 
choral sing ing  w ould m ake an e ffo rt 
to a tte n d  the  p rac tices, should it be 
decided to  con tinue them .
A m ee tin g  of the  com m ittee  w ill be 
be,d  on F rid ay  evenirig, to  discuss 
th e  foregoing, as well as the  ap p o in t­
m en t of a m usical d irec to r and  the 
p lann ing  of th e  season’s p rogram m e, 
and  in all p ro b ab ility  p rac tices  w ill 
commence n ex t week.
A very h e a r ty  in v ita tio n  to  become 
m em bers of th e  Societv is ex tended  
to  a'riy s ingers  who m ay be re s id en ts  
of th e  c ity  o r d is tr ic t, and  a ll in ­
fo rm ation  ay be ob ta ined  from  the
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow n a , B . C .
CITY COUNCIL
Continued from Page l
L arg-e S to c k  on h a n d  o f
“ J O S S O N  ’’ B R A N D
c ap tu r in g  fo u r of th e  six  cups, the  D Lloyd 8 6 1 '*% 8; «T o n  D' . . T h c ^May ° r  su g gested  th a t  a p s ti
Shield an d  a la rg e  num ber of m oney 335' 33 ’ m  r  ’I r ' ‘ C' o r ^ e’ should bu I're ^ n t e d  by th e  ow-
prizes, and th ey  deserve h e a r ty  con- No % ’ T v n  a L L *  “T ’ 29^ ‘ Rers of M ontage. T he City could ca r 
g ran u la tio n s  on th e  excellence of g a te ’of N o s^ l 2 ^ 3 4 ^ ^ ’ ^  “  T u  lh e  w ork  -witGou* any  re -
th e ir  m ark sm an sh ip , a tta in e d  by pa- prizes 1 W oo’ t  l  i i“  J;  15 quest being m ade fo r it, provided no
BELG IA N ' C E M E N T
a ' a  » " ^ V u 4 . u v e r , ^ f  ** “  “
C ivilian A ssociation. T he K am loops Rose’ 1 3  m airan‘s ’ lo  • 3 ’ G- c - T he  M ayor s ta te d  th a t  the  A gri­
m en w ere badly  o u t of it,, b u t took  E x tra  Scrips 2(lf) ra r^ u  ii. . . oul^u ra l and T rad es  Association had 
th e  loss of a ll th e ir  tro p h ies  ph lo- possible IK 7 H r  /  3ent in a  reQ uest fo r e lec tric  lig h t :.
sophically  and  lik e  tru e  sportsm en . T. M u tric  15- 6 c '  u T  tbt t  exh ib ition  building, and he had Q  | /  W I M I T H  C
J i n  in te re s t in g  fe a tu re  of M onday’s 1 4 ; 7  30* D D V j J 9’ C*. H* J  amea* found connection could be m ade w ith  I M b f  b Q ( I / O
shoo ting  w as th e  presence as a com - E x t r a  Series 600 , a  r ia n s f tirn ie r  a s h o r t  d istance a - 11
p e tito r  of a c h a rm in g  and p lucky  possible, 7 prizes 1 « n n  k * ?  # r f  f r ° m th e  bu‘*d‘» ?  a t  low cost.
.M lss. o , | c ,  Rose, U t S  ag reed  ‘°  *'‘PP,y tb * U eht
(b a r r e ls )
h and led  h e r r it le  in  a  m ost w ork-1  Lloyd, 13 ' ' ' D' D Council ad jo u rn ed  u n til M onday 
nex t, a t  8  p.in.
L T D .
Successors to Robt. Ward & Co., Ltd. 
V A N C O U V E R  -  -  B . C .
O PE R A  H O U SE - KELOW NA. B. C.
T H R E E  M ERRY NIGHTS
STARTING MONDAY, SEPTEM BER 19th
MY
O P E N I N G  P L A Y  T H E  F O U R - A C T  C O M E D Y  D R A M A
Miss Florence Pringle
C h an ge o f  P lay  N ig h tly . S e a ts  o n  S a le  a t W lllits ’ D rug S to re
eserved Seats 75c. General Admission 50c. Children 25c.
Mr. Gerald Clute
* . A g A  4
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S OW IF HE ONLV 
AD A-BOX OF
A B S O L U T E L Y  T H E  P U R ES T  
A N D  B E S T  C A N D IE S  
IN  T H E  W O R LD
ms.
*
W e  h a v e  j u s t  r e c e iv e d  a  
s h ip m e n t  o f
——  IIUYLERS!' —
Delicious Chocolates
d ir e c t  fr o m  th e  fa c to r y .  
T h e y  a r e  in  a  la r g e  
v a r ie ty  o f  s iz e s  an d  
p r ic e s .
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PHONE T9 KELOWNA
\ H igh Grad© $
W atch R ep airin g  |
try Parker tho Jeweller. You should ^  
chouno your watch repairer an you would x  
jour doctor. Your watch nead* carclul T  
uttentloii when lit need of repair. All X 
kinds of watchcw, clmkH. and i' W. lery re- .  
paired at moderate iirlccii aitd all wot k X 
absolutely guaranteed. A in i   if i
A nice new line of Mouse Sets, IJeaulv 
Pint* and Hash Huclilos Just come In, which 
I would be pleased to hIiow ypu, also a  'a*1 
Hue of watches, chaltiH, lockets, bracelets.
All new pattern* andlinks and  fobs, 
desltf ns. %
❖
WALTER M. PARKER
W a t o l im in k o r  a n d  J o w o lo r
• B ernard  Avc. Kelowna, II.C. ♦
AIL WORK ABSOLUTELY GUARANTEED *
Hi' Y O U  W A N T
A Good M eal 
At Any Time
GO T O
l Goldman’ s Restaurant |
<> ___________ ;________. . .
W ate r S treet
Kelowna-Westbank \ 
FERRY |
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3,30 p.m . |  
Leave We$tbank 9.00 a .m ., 4.00 p.m . ;
E x t r a  service,
W ednesdays an d  S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Wostbank 11.30 a,m .
I  BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
V Leave Kelowna 9.30 a .m ., 2.00 p.m . 
[ Leave Bear Creek To a .m ., 2.30 p.m .
\ .T ER M S CASH
\ L. A . H a y m a n , Prop.
M e a l  T i c k e t s  I s s u e d  
R e a s o n a b le  P r ic e
a t  ♦
!
I  ----------- *X R O O M S T O  R E N T  %
^  1-2 mofl ♦
S U P P L I E S
COAL#
-A N D -
W O O D
W. HAUG
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C.
FALL FAIR
Fine Display of Fruit Assured
E n trie s  tire pouring  in for tin? 
F air, and ‘the display of fm *t pro­
mises to  do full c red it to  th e  b o rtl- 
o u ltu ia l possibilities of th e  IC.downs 
d is tric t. I t  is mot expected th a t  the 
q u an tity  of vegetables on ex h ib .t will 
he ms large  aH lout year, ow ing to  
the crop being lig h te r , b u t the  s h u n  
tug« should bu m ore th a n  m ade up 
by the  enhanced show ing of splen­
did f ru it .  P rospects are  also good 
for an excellent collection of p o u ltiy  
mid fo r a large num ber of exh ib its 
in th e  d ep artm en t of da iry  produce. 
A.11 indications point to  th e  space a t  
the disposal of th e  A. & rl .  Associa­
tion being taxed  to  th e  u tm o st.
T he P rovincial G overnm ent has 
m ateria lly  uaa.sted in a ssu rin g  the  
success of the  exh ib ition  by increas­
ing tho  annual g ra n t  to  $ ‘159, and 
the Association, in  consequence, has 
been enabled to o ffer m ore and  lurg-? 
or prizes.
An a ttra c t iv e  p rogram m e of horse 
races has been a rran g ed , and  the  
sp ec ta to rs  will be e n te r ta in e d  w ith  
music provided by tho Justly -fam ed  
B um m erland Band and by the  K e­
low na Band. Muaio w ill also be pro 
vided for the opening n ig h t, on  Mon 
day evening.
All in tend ing  ex h ib ito rs  are  re 
quested  to  take  note th a t ,  fo r th e ir 
convenience, en trie s  w ill be received 
a t th e  old building of th e  Farm ers* 
E xchange, a t th e  C. P . R. w h arf, up 
till 6 p.m., on Savurdav evening, th o  
17th . A lte r  th a t  da te , e n tr ie s  will 
bo received a t th e  ex h ib ition  bu ild ­
ing up to  0 p.m. on M onday, th e  
19th . v
F a rm e rs  and fru it-g ro w e rs  one and 
all shou ld  Vie in  maic.hg th e  exhtDi- 
tion of 1910 by T ar th e  m ost success- 
iu l h ith e rto , in the  h is to ry  of K e­
lowna. W ith a splendid  i r u i t  year 
and lie ld  produce of exce llen t q u a lity  
to d raw  upon, th e re  shou ld  be no 
valid excuse i>a th e  g ro u n d  of laoh  
of m a te ria l, and everyone should  m ake 
it a p a tr io tic  d u ty  to w ard s  th e  val­
ley th a t  he loves, to  ex h ib it some­
th in g , even if only in  one class, sor 
th a t  th e  F a ir  m ay p re se n t . gn ade­
q u a te  p ic tu re  of w h a t th e  d is tr ic t 
can produce.
W ater N o tic e
Notice is hereby given th a t  an ap ­
plication  w ill he m ade under P a r t  
V. of the  " w a te r  Act, 1909,’* to  ob­
ta in  a licence in  the  Osoyoos Division 
of Yule D istric t.
(u) T he nam e, address and oocupa 
tion  of the ap p lican t— The Boulh 
K elow na Lund Co., L im ited , C apital
$2r>o,0 00 .00 .
h.—The nam e of th e  lake, s tre am  
or source (if unnam ed, the  descrip tion  
in)—Spring, s itu a ted  on the  S ou th - 
Euat q u a r te r  of Section 4, Tow nship  
110
:♦
♦
i W s Believe in Advertising
so
We Advertise
Our Advertising
TF you have found or lost something, if you 
have, a house or land to rent or sell, or if 
there is any article you want to buy or sell, new 
or second-hand
T ry  Our Want A d s.
They are reasonable in price and they are business
bringers.
READ THEM
T h e y  are alw ays interesting.
Revised Rates:
First Insertion: 10 cents per line; minimum 
charge, 25 cents. \
Each Additional Insertion: 5 cents per line; 
minimum charge, 15 cents.
Ladies’ Hospital Aid
C ontribu ted .
T he an n u al m eeting  of th e  L ad ies’ 
H ospital Aid w as held  on S a tu rd ay  
a fte rn o o n  in KoWcliffe’s H all.
T h e  Society’s income d u r.n g  th e  
year ju s t  past has b e e n  derived  from, 
severa l social e n te r ta in m e n ts  given by 
th e  Society, from  " ta le n t  m oney” do­
na ted  by indiv idual m em bers, and 
from  th e  m em bership dues.
T h e  T re a su re r’s re p o r t  show ed th a t  
Aid su ins w ere voted  fo r renew ed  and 
im proved fu rn ish in g s  In th e  w ards, 
linen s to re  and o p e ra tin g  room , and 
also t h a t  in th e  course of th e  year 
$325 w as voted to w a rd s  th e  ru n n in g  
expenses of the  H osp ita l an d  to w ard s  
th e  expenses of an  in d ig en t p a tien t.
T h e  ru le s  of th e  Society w ere r e ­
vised a n d  s lig h tly  changed, and  m eet­
ings a re  to  be held  m o n th ly  on the  
f ir s t  S a tu rd ay  of each m onth .
T h e  follow ing officers w e re  elected  
to th e  Executive C o m m itte e :
P re s id e n t—M rs. Cam eron.
S e c re ta ry —M rs. D ora F . K e rr
T re a s u re r—M rs. W illits.
F i r s t  V ice-P residen t—M rs. D. W. 
S u th e rlan d .
Second V ice-P residen t—M rs. P ea ­
body.
Also, M rs. Dillon, M rs. C. H arvey , 
M rs. K nox and M rs. M ackay.
o.—Thc point of d iversion  — the
spring . ,
d.—The q u a n tity  of w u te r applied 
for, in cubic feet per second—one ou- 
for, in cubic feet per second—one cu­
bic foot per second.
0. —Tho c h a ra e  te r  o f tho proposed  
w orks—well, tunnel, d itch  and flum e
(.—The prem ises on w hich the  wu 
te r  is to  be used, describe sam e—Sec­
tion 4 Tow nship 20.
g. —Tho purposes fo r w hich the  w a­
te r  is to  be used—Irrig a tio n .
h . —If fo r irr ig a tio n  describe thu 
land in tended  to  be ir r ig a te d , giv 
ing ucrcage—Section 4 Tow nship -dl.
J.—A rea of Crown land  in tended  to 
be occupied by the  proposed w orks 
none.
k .—T his notice w as posted  on, th e  
2nd day of Septem ber, 1910, und ap ­
plication w ill bo m ade to  the Com­
m issioner on rhe 8 th  day of O ctober, 
1910.
1. —Givo th o  nam es a n d  addrosscb 
of a n y  r lp a r in u  p ro p r ie to r s  o r  li­
censees w ho o r  w hoso la n d s  a re  like­
ly to  be a ffec ted  by  th o  p roposed  
w orks, e i th e r  above o r  below  th e  
o u tle t— South  K elow na L and Co., 
L im ited.
Signature—
T H E  SOUTH KELOWNA LAND CO., 
L IM ITED
P  O. A ddress—K elow na, B. C 
E x tra c t  from  M em orandum  of As­
sociation:. - r
2. —T he objects fo r  w hich th e  Com 
pany is estab lished  a re —
d—To develop, acquire, ow n and 
hold records of unrecorded  w u te r, and 
to pu rchase  w a te r reco rds and  w a te r  
privileges, and tO' co n stru c t, e rec t, 
m a in ta in  and  operate  canals, ditch-, 
es. aqueducts, racew ays, flum es, w eirs, 
w heels, feeders la te ra ls , reservo irs, 
dam s, lakes, wells, bu ild ings o r o th e r  
erections or w orks w hich  may be re ­
quired  in  connection w ith  th e  im ­
provem ents and use of th e  said w a te r  
and w ater-pow er, o r  by a lte rin g , re  
new ing, extending* im proving, re ­
p a iring  o r m ain ta in in g  any such 
w orks, o r any p a r t  th e reo f, and  to  
conduct, c a rry  on and  tra n s fe r  w a te r  
to  a ll persons or co rp o ra tio n s  fo r  i r  
riga tion , m an u fac tu rin g , o r in d u stria l, 
m echanical, naming, m illing , dom es­
tic  oi s tock -ra ising  p u rp o se s ; an d  al-. 
so to  build and  c o n stru c t s to ra g e  re ­
servo irs fo r th e  collection and s to ra g e  
o f w a te r  fo r th e  purposes before m en­
tioned, w ith  fu ll pow er and  a u th o rity  
to m ake co n trac ts  an d  ag reem en ts  
for th e  sale of p e rm an en t w a te r  
w orks and ca rry in g  w a te r  fo r the  
purposes aforesaid.
6—5
new ing. ex ten d in g , im proving, re­
pa iring  o r im um tulning any such 
w orks, o r any p a r t  thereof, and  to 
, conduct, c a rry  on and  tra n s fe r  w a te r 
to a ll persons o r corpora tions fo r  i r ­
rig a tio n , m anufttc tu r-ng , or in d u s tr ia l, 
m echanical, m ining, m illing , dom es­
tic o r s to ck -ra is in g  p u rp o se s ; and  al 
so to  build and co n stru c t s to ra g e  re ­
servo irs fo r the collection und s to rag e  
of w a te r  fo r the purposes before m en­
tioned, w ith  full pow er and a u th o rity  
to m ake c o n tra c ts  und ag reem en ts  
for tho  sale of p e rm an en t w u ter 
w orks and cu rry ing  w a te r  fo r the  
purposes aforesaid. (
0—5 ‘ '
Want Advts
RATES:
F ir s t  I n s e r t io n :  10 C e n ts  p e r  lin e ;  
m i n i m u m  c h a r g e , 25  c e n t s .
E a c h  A d d it io n a l I n s e r t io n :  5 c e n  * « 
p e r  lin e ; m i n i m u m  clm r^ elv  
15 c e n t s .
W ater N o tice
T h u  ty -n ine  m em bers of /the crew 
of th e  P e re  M arq u e tte  c a r  fe rry  No. 
18 w ere  lost, w hen th e  oar fe rry  
foundered in the  m iddle o f L ake Mi­
chigan on Sept. 7 th . Only th re e  w ere 
slaved.
T ho  F ish e r budget speeoh an ­
nounced th e  co n stru c tio n  of a t r a n s ­
co n tin en ta l ra ilw ay  across A u stra lia , 
to cost $20,000,000, an d  ex tended  a 
cordial welcome t o .  B ritish  im m i­
g ra n ts . L
N otice is h e reb y  given t h a t  u p p h  
uu tlou  w ill bo mudo u n d er P a r t  V. 
of th e  " W a te r  A ct, 1909,” to  o b ta in  
n llbonco in tho O soyoos D ivision of 
Yale D is tr ic t,
a —T he nam e of tho Com pany in 
fu ll—T he S ou th  K elow na L and  Co., 
L td ., C apital, $250,000.00.
b.—T ho n am e o t th e  lake, s tre a m  
o r  so u rc e  (If unnam ed , th e  d esc rip ­
tion  is)—An unnam ed s tream  ris in g  
on th e  E a s t q u a r te r  of Section 8, 
tow nship  26.
c—T h e  p o in t of d iversion  is— 
\.t a po in t about 5 chains from  th e  
le f t  o r S ou th  bank of M ission Creek, 
and abou t 35 chains above th e  pub­
lic road  bridge oros&Lng M ission c reek  
th ro u g h  L ot 133.
d . —T h e  q u a n t i ty  of w a te r  app lied  
fo r (In cubic fe e t por second), 
—one.
e. —T he c h a ra c te r  of th e  proposed 
w orks—dam , d itch  and flum e.
(f) T he prem ises on w hich th e  w a 
te r  is to  be used (describe sam e)— 
Lot 168, Osoyoos Division Yale Dis­
tr ic t.
(g) T he purposes fo r w hich  th e  w a­
te r  is to  be used—A g ricu ltu ra l.
h .—If  fo r  i r r ig a t io n ,  d esc rib e  th e  
lan d  in ten d ed  to  bo i r r ig a te d ,  g iv  
ing ac reag e—L o t 368, 860 acres.
j —A rea  of C row n land  in ten d ed  to  
be occupied by th e  p roposed  w o rk s . 
—Nil.
(k) T h is  notice w as posted  on the  
2 9 th  day of A ugust, 1910, an d  ap­
p lica tion  w ill be m ade to  th e  Com­
m issioner on th e  l s t .  day of O ctober, 
1910.
1.—Give th e  nam es and add resses of 
any r ip a r ia n  p ro p rie to rs  o r licen­
sees w ho or whose lands a re  likely  
to  be a ffec ted  by th e  proposed w orks, 
e ith e r  above o r below th e  o u tle t— 
R obert M cE chrane, K e lo w n a; In d ian  
Reserve.
S ig n a tu res .
SOUTH KELOW NA LAND COMPANY 
LTJD.
P . .O. A ddress—K elow na, B. C.
LIQUOR ACT, 1910
„ S ection  49.
NOTICE is hereby  g iv en  th a t ,  on 
th e  14th. day of O ctober, n ex t, ap ­
p lication  will be m ade to  th e  S uper­
in tenden t. of P rov incia l Police fo r th e  
tr a n s fe r  of th e  licence fo r th e  sale 
of liqupr by re ta il  in an d  upon th e  
p rem ises known, as th e  Bellevue H o­
te l, s itu a te  a t  O kanagan  M ission, B ri­
tish  Columbia, from  G ilb e rt H assell 
to  M ary Violet H assell, of B ritish  
Columbia. \
D ated  th is  1 2 th  day of Sep tem ber, 
1910.
G ILBERT H A SSELL,
H older of Licence.
MARY V IO LET HASSELL, 
A pplicant fo r  T ra n s fe r , 
7-5 ■ t .
W ater N o tic e
Notice is hereby g iven  th a t  a n  ap ­
p lica tion  w ill be m ade u n d er P a r t  
V. of th e  “W ate r A ct, 1909,” to  ob­
ta in  a  licence in th e  Osoyoos Division 
of Yale D istric t.
a. T he nam e, add ress and occupa 
tion  of th e  ap p lican t— T he S ou th  
K elow na L and  Co;, ~ L im ited , C ap ital 
$250,000.00.
(b) T he nam e of th e  lake, s tre am  
or source ( if  unnam ed, th e  descrip tion  
is)—S pring , s itu a red  on th e  S o u th - 
E a s t q u a r te r  of Section 4, T ow nship  
26.
c.—T he point of d iversion  — the* 
spring .
(d) Tho q u a n tity  of w a te r  applied 
fo r (in cubic fee t p e r  second)—one 
cubic foot per second.
(ej T h e  c h a ra c te r  of th e  proposed 
w orks—w ell, tu n n e l, d itch  and  flum e.
f. —T he prem ises on  w hich  th e  w a­
te r  is to  be used, describe sam e—Sec­
tion  4 Tow nship  26.
g . —T h e  purposes fo r  w h lcn  th e  
t e r  is to  be used—Dom estic.
k.—T h is  notice w as posted  on th e  
2nd day of Septem ber, 1910, and  ap ­
plication  w ill be m ade to  th e  Com­
m issioner on th e  8 th  day of O ctober, 
1910.
(1) Give th e  nam es and  addresses 
of any  r ip a r ia n  p ro p rie to rs  o r licen ­
sees who o r  whose lainds a re  likely 
to  be a ffec ted  by th e  proposed w orks, 
c ith e r  above o r below  th e  o u tle t— 
S ou th  K elow na L a n d  Co., L im ited .
S ig n a tu re —
T H E  SOUTH KELOW NA LAND CO.,
l i m i t e d
p . O. A ddress—K elow na, B. C.
S ou th  K elow na L an d  Company, L i­
m ited , P . P . A ddress, K elow na. .
E x tra c t  from  M em orandum  of As­
socia tion : — .
2.—The objects for which the Com­
pany is established are—
d—To develop, acq u ire , ow n and 
to  pu rch ase  w a te r  reco rd s  and  w a te r  
privileges, and to  c o n stru c t, e rec t, 
m a in ta in  and  opera te  canals, d itch ­
es, aqueducts, racew ays, flum es, w eirs, 
w heels, TeedSrs la te ra ls , reservo irs, 
dam s, lakes, wells, bu ild ings o r  o th e r  
erections o r  w orks w hioh m ay be re ­
qu ired  in  connection w ith  th e  im - 
proverhents and  use o f th e  said  w a te r  
and w ater-pow er, o r  by a lte rin g , re-
A tta ch  copy of such  p a r ts  of- th e  
Com pany’s  m em orandum  of associa­
tion  as au th o rize  th e  proposed ap p li­
ca tion  an d  w orks.
E x t r a c t  from  m em orandum  of as 
sociation-—
T he ob jects fo r  w hioh th e  com pany 
has been estab lished  and  re g is te red  
a re —
(d) To develop, acquire, o w n  and 
hold reco rd  of un reco rded  w a te r , and 
to  pu rch ase  w a te r  records an d  w a te r  
priv ileges, and  to  c o n stru c t, e rec t, 
m a in ta in  and o p era te  canals, d itches, 
aqueducts, racew ays, flum es, w eirs, 
w heels, feeders, la te ra ls , reserv o irs , 
dam s, lakes, w ells, bu ild ings o r  o th e r 
e rections o r w o rk s  w hioh m ay be 
required! in  connection w ith  th e  im ­
p rovem ent and  use of th e  said  w a te r  
and  w ater-p o w er, o r by a lte r in g , re ­
new ing, ex ten d in g , im proving, re p a ir ­
ing  o r m a in ta in in g  any such  w orks, 
o r any  p a r t  th e reo f, and to  conduct, 
c a rry  on, and tr a n s fe r  w a te r  to  all 
persons o r  co rpora tions fo r ir r ig a ­
tion , m a n u fa c tu r in g , o r in d u s tr ia l, 
m echanical, m ining, m illing , dom estic 
o r  s to ck -ra is in g  p u rp o se s ; an d  also 
to  bu ild  and  c o n s tru c t s to rag e  re se r­
voirs fo r  th e  collection and  s to rag e  
of w a te r  fo r th e  purposes before 
m entioned, w ith  fu ll pow er an d  au ­
th o r ity  to  m ake co n tra c ts  an d  a g ree ­
m en ts  fo r th e  sale of p e rm an en t w a­
te rw o rk s  and c a rry in g  w a te r  fo r  th e  
purposes aforesaid.
W A N T E D .—G irls  and Women w anted  
a t once a t  C annery . — K elow na 
C ann ing  Co., L td . i 7-1
W ANTED.—Lady, to teach lit t le  g irl 
of 8 j-carH and assist in house­
w ork : fam ily of throe. Apply, s t a t ­
ing salary , to Mrs. McClinioolc, A rm ­
s tro n g , B.C. G-tf
FOR SALE, a  sm all gusollm vpuinping 
p lan t, su itab le  for dom estic and 
garden  purposes, in c lu d in g , 18-bbl. 
ta n k , all conneciLouo. and  s tru c tu re  
for sam e, 28 fee t of pipe and p o in t; 
ip good w orking ' o rder. $75.00. Ap* 
ply, D. W. Crowley. 7-2 •
F O R  S A L E  O R  E X C H A N G E -L a rg e  
double corner, 132 by 200 feet, on 
W ate r S t., w ith  bouse and  s tab le , a t 
In d ia n  H ead, Sasic. A pply  to ow ner,
J .  B aylis, S a rd is , B.C. 2-7
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 per cen t —Rem - 
b le r P au l. 50-tf,
W A N T E D —A t once, a  h andy  m an on 
26 acre fru it lot on K. L . O. Bench. 
M ust be good ploughm an. A pp ly , 
Box 5, K elow na C ourier. 43-tf
T O  L E T —C om fortable 6-roomed house 
On W ater S t., in cen tre  of tow n; 
c ity  w ater. A pply , G. C. Rose, “ Cour- 
| ie r ”  Office. 48-tf
TWO Second-Hand 
Bicycles Wanted. 
Cheap for Cash.
Apply, ‘ ‘Courier’ ’ Office.
W A N T E D .—P a id  corresponden ts an d  
subscrip tion  agen ts  for the  “ C our­
ie r ”  a t  R u tlan d , Benvoulin, K . L . O. 
.B ench and  g e n e ra lly  th roughou t th e  
| d is tr ic t tr ib u ta ry  to K elow na. L ib e ra l  
term s. A pply  by le tte r on ly  to  E d ito r , 
K elow na C ourier.
LIQUOR ACT, 1910
NOTICE is hereby  g iven  th a t ,  on 
th e  15 th  day of O ctober n e x t, ap ­
p lication  . w ill be m ade to  th e  S u p e r­
in ten d en t of P rov incia l Police fo r th e  
g ra n t  of a licence fo r th e  sa le  o f. 
liquo r by w holesale in  an d  upon th e  
prem ises know n . a s ' th e  K elow na 
B rew ing Co., . ^ L td ., s i tu a te  
a t  W est side of O kanagan  L ake, upon 
th e  lands described as p a r t  of Dis­
t r i c t  L o t 2924, G roup 1, of th e  
Osoyoos Division of Y ale D is tr ic t in  
th e  P rovince of B ritish  Colum bia.
D ated lliis  1 0 th  day of S ep tem ber, 
1930.
KELOWNA BREW ING CO., LTD., 
S ig n a tu re  o f A pplioant 
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FOR SALE
About 20 tonsEarly Anna Tomatoes
c h o ic e  q u a lity ,  d e l iv e r e d  in  
to w n  a s  t h e y  b e c o m e  f it  fo r  
s h ip p in g ,  a t  2  c e n t s  p e r  lb . g
A ls o
25 to 30 tons Yellow Danvers 
Onions
c h ie f ly  o f  m e d iu m  s iz e , th e  
r e m a in d e r  being- s u it a b le  fo r  
p ic k lin g ;  a n y  r e a s o n a b le  o f f e r  
a c c e p te d  fo r  th e  e n t ir e  c r o p .
A p p ly ,
H . S . ROSE,
H IL L  V IE W K. L . O. B E N C H  
5-tf
W ater N o t ic e
Notice is hereby  g iven  th a t  an  ap­
plication  w ill be m ade q n d e r P a r t  V. 
of th e  “W ate r A ct, 1909,” to  o b ta in  
a  licence in  th e  Osoyoos Division of 
Yale D istric t.
(a) The nam e, add ress and  occupa­
tion of th e  app lican t. W a lte r  R obert 
Poolev.
(b) ' The nam e of Ih e  lake , s tre am  
o r source (if unnam ed, th e  descrip tion  
is), Canyon L ake.
(c.) The p o in t o f d iversion  is, 
N. E . co rn er o f th e  lak e .
(d) The q u a n tity  of w a te r  applied 
fo r (in cubic fe e t p e r  second)—one 
eubio f t. p e r  sec.
(e) T h i c h a ra c te r  of th e  proposed 
w orks, d itoh , flum e, pipe, c reek  bed.
(f) The p rem ises on w hich  th e  w a­
t e r  is to  be used (describe sam e) — 
N o rth  74 acres of N.W. U Sec. l l ,  
T p . 26, and  8 . 18 acres. L o t 16, p lan , 
187.
(g) T he purposes fo r w h ich  th«* w a­
te r  is to  be used—Irr ig a tio n  and  do-* 
m estic
(h) I f  fo r ir r ig a tio n  deaorib? th e  
lan d  in tended  to  be irrigated*  giving 
acreage—N o rth  74 acres  of N.W. M 
See 11, T p .  26, an d  S. 13 acres, L o t 
1.6, P lan  187
(j) A rea of C row n lan d  in tended  
be occupied by th e  proposed wo 
none. ,
(k) T h is  notice  w as posted  on th e  
E leven th  day  of Ju ly , 1910, an d  ap ­
p lication  w ill bp m ade to  th e  'Com­
m issioner on  th e  T w en ty -S ix th  day 
of Sep tem ber, 1910-
(IV .Give th e  nam es an d  addresses 
of any  r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r  licen­
sees w ho o r  w hose lan d s  o re  likely  
to  be a ffec ted  by th e  proposed w orks, 
e ith e r  above o r below th e  o u tle t— 
K elow na L an d  & O rch ard  Co., L td .
S ig n a tu re —
W A LTE R  R. POOLEY,
P. O. A ddress,
Kelowna* B.C.
8 -s  : . :
T ai'ltS D A l* , lf t tk , m o .
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
A c r e a g e
) ' Call or write
Phone: No. 5 Office: Leon Ave.
T H E  K O O T E N A Y  R A N G E
-The Favourite of the Kitchen
The chief features are:
Quick and Well Ventilated Oven, 
Extra Large Fire Box,
Extra Large Flues,
Extra Large Copper Reservoir, 
All the Up-to-date Conveniences.
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
S itu a ted  w ith in  one-half m ile of town, and  being abou t 10(5 feet above 
the  lak e , i t  com m ands a  beautifu l view of the  town, 
lak e  an d  su rro u n d in g  country.
ID E A L  F R U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  AND M A R K E T
T h ere  is  only  one G lenm ore; don’t m iss the opportun ity  of selecting  a  
few  ac res  o f  th is  d esirab le  p roperty . °
I f  you w ish  a  ch eap  b u ild in g  lot o r an  acre of la n d  ca ll on us and  
we w ill show  you our sub-division
J u s t  four blocks from  the  cen tre  of the  town. P r ic e s  low.
easy , m onthly  paym ents  if so desired .
T e rm s
F I R E  I N S U R A N C E
W e rep re sen t only  the best board  com panies.
T H E
1
K E L O W N A
L IM IT E D
B . C
N ext W ednesday, S ep tem ber 21st, 
will be "T a g  Day” fo r  th e  H ospital.
■ Dr. Boj-ce w as a passen g er to  V er­
non on F rid ay . , .
M r. F . R*. E . D eH art re tu rn e d  from  
E nderby  on M onday.
M r. G. T. F erg u so n  re tu rn e d  on 
T h u rsd ay  from  th e  Coast, w here he 
had been spending, severa l m o n th 3.
M r. and M rs. W. D. W alker, of 
O kanagan Mission, le f t  on F rid ay  to  
spend several m on ths m E ngland .
M r. and  M rs. P . Du Moulin r e tu r n ­
ed from  Vernon on Tuesday.
Miss E d ith  le a th e r le f t  on W ednes­
day fo r a v is it to  C algary .
M r. G. E. R itch ie  re tu rn e d  on 
T h ursday  from  a few days’ s ta y  at 
th e  Coast.
BORN.—To th e  w ife of M r. Jo h n  
A vender, on Sept. 1 1 th , a  daugh  te r.
M r. W. J .  C lem ent arrived from  
the Coast on Tuesday, to pay a visit 
to his relatives here.
<DORNi—T o th e  w ife of M r. E. Da­
vis, R u tland , on S ep tem ber 14, a boy.
BORN.—T o th e  w ife of M r. J .  D. 
C roskell, on Sept. 1 2 th , a  sop.
M rs. W. C. Blackwood and  M rs. 
B and re tu rn e d  on T h u rsd ay  from  a 
v isit to  th e  Coast.
BORN.—To th e  w ife of M r. W. 
Blackwood, on Sept. 12fch, a daugh-
M r. J . M cK enna re tu rn e d  on Mon­
day from  a land  h u n t in th e  vicinity  
of F o r t  George.
T H E  KELOWNA CO UfttEfl AND OKaNaOAN OTTOflAftDIQT
Page ft.
Dr. Guddes w as a  passenger to  Van­
couver on Tuesday, tuk ing  w ith  him 
a sm all exh ib it of f ru it  for ad v er­
tis ing  purposes.
A la rg e  num ber of delegates to  the 
convention of P rov incial School 
T ru s tee s  a rrived  on M onday’s bout 
und o th e rs  ourne in from  the north, 
and so u th  on Tuesday.
CHAM PIONS!
Kelowna Wins Final Lacrosse 
Game
K e lo w n a  e f f e c t iv e ly  d e m o n ­
s tr a te d  th e ir  s u p e r io r i t y  in th e
M rs. W. Gay and children le ft for I C a n a d ia n  n a tio n a l g u m e  a n d  w on  
the Loutst on Tuesday, und will take ,. , - . .  r ....
up residence on Mr, p ro p erty  I ^ c h a m p io n s h ip  o f  t h e  O k a n a -
ou L ulu  Island, where M r. Gay »vill g'an a t  V e r n o n  y e s t e r d a y  by th e
join them  ehortly. e m p h a t ic  s c o r e  o f  <) to  2. T h e y
A num ber of K elow nians are tak ing  a ls o  w on  th e  “ V e r n o n  N e w s ” C u p  
in the  F a ir  and races a t Vernon tins ro r  Ir,v, i u
week. M essrs. 1. C ham berlin  and R. *°r  m . ^ oa  . ’ “ l , t  t h c -Y c a rn c
Ccpclund took th e ir  truck  horses up h ° rae w ith o u t  it, th e  c u p  a p p a r -
yeoterday . e n t l y  n o t y e t  having- b een  p ro-
Tho W. ,C. T. U. will have u r_-Ht I vi<le<l by  th e  d o n o r s ,  
ten t on t he second and third days of | V e r n o n  m a d e  a  s p lu r g e  in th e
I YOU PAY N O  MORE
I b u t  g e t  m o r e
When you buy 
our BREAD :
More in QUANTITY and QUALITY—
4
*
*
-
4
*4
*4
4
*
*
the F a ir , u t ihe grounds, for the 
benefit of ladies «ilti ch ild ren  p a r­
ticu la rly .— Co.nl
The ■ Very Rev. F. DuMoulin, Dean
f ir s t  q u a r te r , s c o r in g  tw o  g o a ls  
to  h o n e  fo r  K e lo w n a , an d  th e ir  
b a c k e r s  e v id e n t ly  th o u g h t  th e y
jfc that real, nourishing, appetizing goodness that
4* comes from the finest materials,'.rightly used.
j of the Episcopal diocese of Cleveland, had a n  e a s y  th in g , b u t K e lo w n a  
Ohio, w ho .is v isiting  his b ro ther, Mr. I ». „  , . , ■ , ’ . . .  ,
P  DuM oulin, m anager of the Bank ,a< 1 n o * b e s t ir r e d  t h e m s e lv e s  an d
of M ontreal, preached an  eloquent w h e n  th e y  d id  th e y  tu r n e d  th e
seiinon  in S t. Michael, and All Angels I ta b le s  w ith  a  v e n g e a n c e . T h e  
la s t Sunday. . . ,  ° .
g o a l ta lly  w a s  a s  fo l lo w s :—
.enrt'ri ° krt" ^ * n ^ .id s ,  Ltd.. l s t q u a r t e r .  V e r n o n , b y  G r e e n ,le p o it  lan d  sales p ick ing  up steadily , J  . '
$25,000 w o rth  of rea l e s ta te  having 2 7* 'n u n s . ;  b y  D r e n c h ,  3 m in s ,  
been di&poscd of by them  du rin g  th e j  2 n d  q u a r t e r .  K e lo w n a ,  b y
pust week, w ith  fu tu re  urosueetu n  u .' / ry  ■ . .
b rig h t to r  big buoirnwo botw M. % «  P e U ;(rr e w ,  6 m in s . ;  K e lo w n a  b y  
and th e  end of the year. P e t t i g r e w ,  8 m in s .  .
Mrs. II. W. E. Cana van and ohil- 3 r d  q w a r te r .  K e lo w n a , by
dren  and  Miss C lark , who had beeD C a r e y , m in s .;  K e lo w n a , by
stay ing  here du rin g  th e  sum m er, r e - 1 H o ld e n , 4 m in s .;  K e lo w n a , b y
A  See our window this week, with Heinz's deli- 
*  cacies. Pickles, sauces, soups, etc., priced very *$•
*
*
4
*4
4
4
low.
EGGS A N D  BUTTER WANTED
4* Highest market price paid for the right quality
tu rn ed  to  V ictoria on Tuesday, and 
were accom panied by Mr. Cunavan, 
who w ill re tu rn  here  to ca rry  on 
his d u ties  as chief engincei for the 
Kelowna Ir r ig a tio n  Co., L td .
The S ec re ta ry  of th e  H ospital ack ­
now ledges w ith  th an k s  the following 
subscrip tions and d o n a tio n s . A Friend, 
| $2.50 ; Royal B ank of Canada, $25 .00 ; 
Mr. A. E. H arrison , V 2.00; M r. R 
B. Reid, E ngland , $25 .00 ; M r. G. H. 
P acker, $5 .0 0 ; n e t t  proceeds, Dr 
Speer’s lec tu re , $51.25.
C a r e y , 2 m in s .
4 th  q u a r te r  ( m a s s a c r e  o f  th e  
in n o c e n t s ) .  K e lo w n a , b y  C a r ey , 
7 m in s .;  K e lo w n a , b y  G le n n , 2 
m in s .;  K e lo w n a , b v  F u l le r ,  1 
K e lo w n a , b y  F u lle r ,  5 m in s .
^  |® ” V a len c ia  R a isin s, 5 lb s . for 25  c.
'4*  ■
m in.
A re p o r t is c u rre n t in tow n th a i 
Mr. W. F . Goodwin w as m arried  on 
M onday to  Miss E d ith  Sm ith , a t  P i­
lo t M ound, Man. B oth a re  ver pop­
u la r  fo rm er res id en ts  here, and il 
tru e , th e  "C ourier” desires to  l^ e as 
sociated w ith  th e ir  host of friends 
in h e a r ty  co n g ra tu la tio n s.
R ea d  s o m e w h a t  m o n o to n o u s , 
d o e s n ’t i t ?
K e lo w n a ’s  R e c o r d :  G a m e s
w on  7, lo s t  1 ( p r o t e s t e d ) ;  g o a ls  
s c o r e d  47 , a g a in s t  23 .
C O C K - A - D O O D L E - D O O !
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B IG G IN & P O O L E
’Phone 39 ’Phone 39
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TRUSTEES’ CONVENTION
Continued from page  2
T he Rev. Dr. Speer, of T oron to , 
who is v is itin g  h is b ro th er, Mr. T. 
G. Speer, lec tu red  in th e  O pera House 
on • M onday evening, to a fa ir-3ized 
audience, on the  su b jec t of "Songs 
and S ingers. Grave and  Gay,” iliua 
trac in g  h is  rem ark s  w ith  a few vo-
m ent of e s tim a te s  of special expen­
d itu re . T he reso lu tion  w as re fe rred  
to  th e  R esolutions C om m ittee fo r p ro ­
per d ra f tin g .
R esolu tion  10, al§o from  Nelson, 
urged  th a t  freq u en t rem oval of in ­
sp ec to rs  from  th e ir  d is tr ic ts  is detri-
: |  m en ta l to  th e  cause of education  and
enloved L  +h’ T t e ’ Wv£u muctl th a t  th ey  should  rem ain  in  an  in-
' 17  _ y he audience. T he pro- spectorafi* „ for a t  le a s t five years. 
3 w ere in aid of Ihe H ospital. I T he reso lu tio n  w as no t seconded, and
C onstan t a tten d an ce  a t  the School ^ ^ “ e n tiy  w as dropped.
..... —  r>-—’------ • - - I No. 11 w as, " th a t  th e  governm ent
be? asked  to  give som e official en-
Trustees Convention, ibis week has 
rather paralysed our newsgathering 
faculties, the sessions being so leng­
thy, morning, afternoon and evening.
[ as bo give o u r e d ito r  no tim e to  
tran sc rib e  h is  notes fo r the  p rin te rs , 
hence m uch burn ing  of the  m idu g n r 
electric lig h t, even u n til 2 a.m. Bui 
of course a  newspaper, m an never 
w o rk s  (in th e  estim atio n  of the 
public). .
T he cu lp rit who broke Mr. W. T .
cou ragem en t to  th e  fo rm atio n  of ca ­
det corps o r fo r m iiita ry  d rill in the  
I public schools, som ew hat on th e  sys- 
I tem  p re v a len t in A u stra lia .” T he re ­
so lu tion  w as h e a r tily  endorsed, on the  
g rounds of physical and  m oral bene­
f it  to  fh e  ch ild ren  and. incu lcation  
of obedience, by Capt. S teele, 102nd 
R egt., N e lso n ; M r. S tacey , N o rth  Van­
couver, and  Dr. B rydone-Jack , Van­
couver, b u t s tro n g  opposition was
the  O ntario  Act, u n d er w hich 500 
o r 400 lib ra rie s  had  been estab lished  
| in  th a t  p rovince in  sm all tow ns and 
villages, and. u rg ed  th e  passage of 
th e  reso lu tion .
An am endm en t, th a t  th e  reso lu tion  
be re fe rre d  to  th e  E xecu tive  Com­
m ittee  to  ac t, was carried .
No. 9  ag ain  cam e up in  its  com­
p le te  form , as re -d ra f 'e d , p rov id ing  
thai* Section 42 of th e  School Act 
sh a ll req u ire  th e  B oards of School 
T ru s te e s  on o r before th e  1 5 th  of 
F e b ru a ry  in each 'y e a r  to  lay before 
th e ir  M unicipal Council an e s tim a te  
uf o rd ii.a ry  school expenses fo r  the  
y ear and  a  f u r th e r  e s tim a te  of /e x ­
tra o rd in a ry  expenses, such as fo r con­
s tru c tio n  of bu ild in g s , and  i t  shall 
be th e  d u ty  of th e  M unicipal Council 
w ith in  30 days from  rece ip t of such 
e s tim a te  of e x tra o rd in a ry  expendi-, 
tu re , to  m ake provision of fu n d s o r to  
su b m it a  by-law  fo r the  approval of 
th e  e lec to rs , to  ra ise  th e  ex ac t sum  
asked  by th e  T ru stees..
In  th is  fo rm , th e  re so lu tio n  c a r­
ried  by 24 to  4.
No. 10, "thart; f i r s t  a id  to  th e  in-mivac iu i. vv. r .  1 wv »vx u o u w i‘6 v ^uan uu  i nw tudii iiiaL u 1.0 xil*9
Ashbridje’s din ng-room window' with manifested to it on the ground that I Jured be taught in the publio schools,’ 
a  cavelesslv-fired riflp h u l l - . f  o n m n  I i t  W O I l M  l o a d  I n  I T W i r o d C p d  o v n o n r I L  I n a  r r  I A l l  u ^ i f  h n u f  r l i  o l a i n n re l ly i  i le  b lle t so e 
th ree  w eeks ago, has been discovered, 
th ro u g h  th e  en erg etic  e ffo rts  of C ity 
I Constable MacRae. in  the  person of 
one, David B uchanan, of th e  s.s.
carried  w ith o u t division.
No. 17, "resolved* th a t  in fu tu re  
all e n tra n ce  exam ination  pap ers  beai- 
th e  value of m a rk s  on each question ,” 
was opposed by In sp ec to r M iller, and
it w'ould lea  to  increased  expe di­
tu re  fo r equ ipm ent. T he reso lu tion  
carried  by S3 to  18.• I • .
No. 12 w as moved by Mjc. M. H ere-
. . .  ,, .. ,  ■ - —  i ruu, E llison, and  w as, " th a t  th e  gov- ■ woo uji *
K aleden, and  on M onday w as haled e m in e n t supp ly  all r u r a l  and  ass is t- w as lost on vote
h ito r$ i ^ aS u s r ? h V ^  m aps and A te leg ram  from  D r. Spencer, u rg -
e L*ro k- I desks. -^Tr. H ereron  su g gested  th a t  I ing  th a t  a t te n tio n  be g*ven to  the
it w ould be a  good p lan  to  have a  [ su b jec t of m oral re fo rm  in schools
m em ber on th e  E xecu tive  C om m ittee as a p re p a ra tio n  fo r c itizensh ip , was 
re p ie se n tin g  ru ra l  schools, so th a t  received, and  "the se c re ta ry  w as in~ 
*ucb m a tte rs  could b e- effectively-J s tru c te d  to  send  a '  su itab le  reply .
No. l 8  had  been vetoed by the
FOR
W e  a r e  o ffer in g- L o t s  in  th e
Neales Sub-Division
fo r  fr o m
$300 to $500 per Lot
S o m e  C h o ic e  C o r n e r s  fo r  $ 4 5 0
en w'indtiw. T h is should  be a warn-? 
ing to  o th e rs  g u ilty  of such c rim in ­
ally careless conduct.
A heavy explosion s ta i t le d  m any I -  - - - - -  — —  -  -  -*■*
residen ts of tow n o u t of th e ir  peace- « pressed ,lP °n th e  governm en t.
ful slum bers on Tuesday m orning. I t  
seems it w as due to a s tum p , in w hich 
th e re  w as an  unexploded charge of 
stum ping pow der, ca tch in g  fire  from  
a burn ing  b rush  pile. P resum ably , 
in b lasting  ;* num ber of • s tum ps, it 
had no t ueen noticed th a t  one charge 
failed to  explode, b u t i t  would be 
well to exercise m ore care  i n ’ such
m atte rs , as th e  vicin'.ty. o f the  s tu tnp  i . — ~ — -------- <«.»
would have been a very unp leasan t |. th o ro u g h ly  u p -to -d a te  m aps, 
place, had the  explosion occurred  a t  I TTie re so lu tio n  ca rried  by 17 to  8, 
an ho u r w hen th e re  w as a possibility I ® la rg e  n u m b e r of d e lega tes  no t vot- 
of any  one being near. m g. (
M essrs. C. Dick, A. A. Gove, H. W. " ‘ T ,  lmd M a I" 'e‘l S™i,k  
Sm ith, Geo. K ennedy an d  VV H arvey, i f g j j g g *1 m em bers of the
w ith Mr. R. E. Denison as general- B 1 *•
issimo. climbed Grouse Mountain, on I K®solutions 13 and I t  w ere appar
In sp ec to r M iller sa id  th e  govern- C om m ittee, b u t w as b ro u g h t before
m ent w ould be lo a th  to  in s ta l expen 
sive desks in  a ss 's ted  schools, w hich 
m igh t have  an  ex istence  of only  a 
few m on ths, and they  w ere p repared  
to ass is t p e rm an en t r u r a l  schools 
which found  them sclVes financially  
unable to  buy u p -to -date  equipm ent 
I t  had been a rra n g ed  to  supply  all 
ru ra l  an d  assisted  schools w ith  a set
(he n o rth  side of B ear C reek, la s t ‘ n t,y  squelched  in com m ittee .
Sunday, an d  w ere rew ard ed  w ith  a !  No. 15 reiad, " T h a t th e  a tte n tio n  
m agnificent view covering  a  wide t *,e gov ern m en t be b ro u g h t to  the
tor*
W ednesday n ex t is "T a g  Day” fo r 
th e  H ospital. H ave some s ilv e r in 
y o u r pocket fo r ••Tag Day.”
M essrs. R. D. Sullivan  and T . Lead­
e r  w en t down to  S um m erland  on 
M onday, to  resum e residence on th e ir  
p re-em ptions on T ro u t  Creek.
panoram a, f a r  d is ta n t ran g es  of 
m ountains show ing peak  upon .peak 
in th e  c lea r S ep tem ber atm osphere. 
Okanughn L anding , 28 miles aw ay, 
could be c lea rly  seen, and  the  lovely 
valley of L ong  Lake, w ith  the  Rail
fac t th a t  B. C. has no leg isla tion  fo r 
the  o rg an iza tio n  of public lib ra ries  
outside th e  cities,, and  th a t  an  act 
be passed sim ila r to  th a t  in force 
in O n ta rio .”
With the permission of the cob
road and W oods’ L ake, w as spread  [m ention, Rev. C. W. [Whyte, of Peach- 
out before th e  eyes of th e  p a rty . The land, spoke on th e  need o f lib ra ries  
view amply repays th e  arduous clim b m ru ra l  com m unities, w here, he said, 
:o th e  sum m it, and th e  excursion  can they  w ere of m uch g re a te r  value th an
>0 m ade u n d e r m ost p leasau t condi-
M r. F ra n k  Podden, fo rm erly  p u r­
s e r  ^n  th e  "A berdeen,’* spen t a  few 
days in to w n  la s t w eek. He is now 
iff . th e  A rrow  L ake service. :
Next aveek’s issue will contain a 
full account of the Fall Fair and com 
plete list of prize-winners, and mry 
possibly he delayed a day in order 
to secure all the official details.
tions in our September weather
B U S IN E S S  LO C A LS
Dr. Maithison w ill r e tu r n  on Sep- 
' em ber 2 0 th .
in la rg e  c i t ;cs. T he tra v e llin g  lib ra ­
ries in s ti tu te d  by th e  g o v ern m en t did 
not coyer th e  g round . W hile tl*ey 
w ere a ll r ig h t  fo r lu m b er an d  m in- 
ing cam ps th e y  d id  no t m eet the  
needs of a se tt le d  a g r ic u ltu ra l d is­
tr ic t .  H e explained  some d e ta ils  of
the  convention on a tw o -th ird s  vote, 
by 28 to  9. I t  w as to  th e  e ffec t 
[ th a t  th e  A ssociation should  m em or­
ialize th e  E d u ca tio n  D ep artm en t to 
secure  ad eq u a te  teach ing  of provin  
e ia l . . C anadian and- Im p eria l h is to ry  
in th e  schools and  to  fo ste r th e  sp ir it 
«l  ^8 HiOtism in every  w ay 
A fte r  a  le n g th y  debate , du ring  
w hich sev e ra l sp eak e rs  deprecated  
e re a tin g  a flam b o y an t p a tr io tism  sim ­
ila r  to  th a t  e x is te n t in  th e  U nited 
S ta te s  and  held  th a t  ch ild ren  w ere 
g row ing  up th o ro u g h ly  p a tr io tic  u n ­
d e r ex is tin g  conditions, w hile o th e rs  
took  th e  view th a t  some o f th e  tex t- ’ 
books, w ere too A m erican in  tiheii 
tone, th e  re so lu tio n  w as defeated;
V ice-P residen t L aw son ex tended  a 
h e a r ty  welcome to  th e  delega tes  to 
a tte n d  a b an q u et in th e  L ake View 
H otel, a t  10 p.m . \
\ T h ir  business o f th e  convention  was 
th e re a f te r  rap id ly  b ro u g h t to  a  dose. 
An . evening  session w as -held, a t  w hich 
severa l m inor m a tte rs  w ere d ea lt 
w ith  and  e lec tion  of officers w as held 
fo r th e  en su in g  yegr, re su ltin g  as fol­
lo w s :
P r e s id e n t - T .  L aw son, K elow na.
1 s t V ic e -P re s id en t—W .-E . F lum er- 
fe lt. V ancouver.
2nd V ice-P residen t—Hi • «T. B arber, 
C hilliw ack.
Sec.-Treag.—J . J .  Dougan, V ancou­
ver. -
E xecu tive  C om m ittee—Dr. Brydone- 
Ja c k , V ancouver; C apt. M cIntosh ,
T h e s e  a r e  w ith o u t  d o u b t  
th e  b e s t  b u y s  in P e n t ic t o n  
a t  th e  p r e s e n t  t im e ;  o n ly  
o n e  b lo c k  fr o m  th e  B e a c h ,  
a n d  w i l l  e a s i ly  d >uble in  
v a lu e *  in  th e  n e x t  
m o n th s .
s i x
T E R M S EASY
W r it e  o r  P h o n e
The Penticton 
Realty &  Lumber Co. V
A. B. CAMPBELL, Manager
V ictoria  ; Jo h n  Shaw , Nanaim o ; R. 
B ark er, S ou th  V ancouver.
I t  w as decided to  bold th e  n e x t con­
ven tion  a t  V ancouver, in v ita tio n s  a l­
so being received from  Salm on A rm  
and N o rth  V ancouver.
W ith  votes ot th a n k s  all round , th e  
N ational A nthem  and 'T h e  M aple 
Leaf F o rev e r,” th e  convention . cam e 
to  an  end considerably  ahead n f  tim e , 
|h e  p rogram m e having  Ipecn m a te r i­
ally  sh o rten ed  by th e  absence of 
n early  a ll th e  speakers  from  ou tside 
po in ts w ho w ere scheduled to  d e liv e r 
addresses.
T h e  b an q u e t.in  tljc L ake V iew .pas­
sed o ff m ost successfully. T h e re  w as 
la rg e  a tten d an ce  o f  de legates,’ th e ir  
ady fi iends. and ci tizens, and  th re o  
hours w ere spen t in speech-m aking  
and exchange of com plim ents, th e ,g a ­
th e r in g  d ispersing  sh o u t 2  o’clock 
th is  m orn ing .
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NEWS OF THE PROVINCE
A box-m aking fao to ry  w ill sh o rtly  
commence opera tions a t  P en tlo to n .
m m m
Sixteen  m iles of the  P o r tla n d  Can­
al S h o rt L ine Will be g rad ed  by the 
end of tb«  year.
•  m m
A band kit ran g e  c a tt le  played ha- 
voo in a  few  o rch ard s  u t T ro u t 
C reek, Sum m erland , la s t week.
m m m
A w hirlw ind  v isited  C reaton la«t 
week, b reak ing  w indows, te a r in g  roofs 
off buildings, and cu rry in g  aw ay hea­
vy tim bers. T he dam age will am ount 
to  $500. 1 •
•  •  m
fan a g ita tio n  is on foot in  the  
Queen C h arlo tte  Is lands looking for 
thie c o n stitu tio n  of th a t  g roup  of is­
lands as a sep a ra te  constituency  hu> 
ving its  owm m em ber in  th e  P ro v in ­
cial leg is la tu re ,
An I ta lia n  tr ied  to  save a hand  oar 
from  a collision w ith  th e  w ork  tra in  
h e a r  E nderby  T uesday m orning, and 
fell aeross the  tra c k  in fro n t of the  
w o rk  tra in , and was ou t in  two. He 
wus buried  on W ednesday.—P ress.
T he  cu rfew  bell w ill soon he r in g ­
ing in  b o th  E nderby  and  R evelstoke, 
causing  all under 10 to  g e t under 
cover fo r tb e  n ight.
w m w
T he f ir s t  s tage  over the  M abel lukc 
s tag e  ro u te , ru n n in g  from  E nderby  
to  H upei, came In to  E nderby  F r i­
day, and  re tu rn e d  on S a tu rd ay . Mike 
H upei h im self hand led  the  ribbotiH. 
T ra ffic  from  E nderby  to  Ilu p e l has 
increased enorm ously  th is  year, and 
the  ou tlook  for a  s til l  g re a te r  vol­
ume of business is b rig h t, T he nex t 
th in g  th ese  s e tt le r s  will ask  fo r is a 
public school.
m m m
C. 8. S tevens, su p e rin ten d en t of Do­
m inion telephone lines, a rriv ed  in 
tow n la s t n ig h t from  Vernon, He 
s ta te s  th a t  w ork  on the  new line 
to V ernon is p rogressing  rap id ly , Ge- 
n ier’s  g u n g  now being a t. A. W. 
Ducks, th e  poles hav ing  been p u t up 
to th a t  distance. On the  Nicola lino 
W righ t’s g an g  has g o t as f a r  as 
S tum p lake. Mr. S tevens re tu rn e d  to 
Vernon w ith  Mr. J . K n ig h t and  T. 
K n igh t Jr., in th o  la t t e r ’s c a r .—‘In­
land S en tinel, Kam loops.
T he c ry ing  need of th e  O kanagnn 
Valley is ra ilro a d s—and m ore ra i l­
roads. T he 8. & O. cannot handle 
th e  tra ff ic  now, and w h a t w i l l  it  do 
n e x t year w hen the  f ru i t  o rchards 
w hich have no t y e t m a tu red  come 
in to  bearing  1—E nderby  P ress.
m m *
T he c u rre n t B ritish  Colum bia Ga­
z e tte  con tains th e  nam e of a w om an 
appoin ted  to  a governm ent position. 
M rs. F lo rence M. E. S u tto n  is desig­
n a te d  as ac tin g  m ining  reco rd er fo r 
th e  Yale d is tr ic t and  ac tin g  revenue 
collector fo r th e  A shcroft d is trio t.
m m • •
W ith  Tom m y B urns, ex-oham pion 
heavyw eight p u g ilis t, on th e ir  line­
up on L abour Day afternoon , th e  V an­
couver lacrosse team  ripped  th e  w in ­
n ing  s tre a k  of the Salm onbellies in ­
to  l i t t le  b its  and  p la s te red  the  score 
shee t w ith  a  seven to  one ta lly  in 
favour of th e  g reen  clad ag g reg a tio n .
I t  is popu larly  believed in  V icto ria  
th a t  th e  vaoanoy in  th e  p rovincial 
cab inet w ill be filled  by W. R. Ross, 
K.C., of F e rin e . I t  is said  th a t  M r, 
Ross w ill ta k e  over, th e  a tto rn e y -  
g en era lsh ip  from  M r. Bow ser, and  
th a t  th e  l a t t e r  w ill continue to  a c t ' 
as finance m in is te r and  m in is te r  of 
ag ric u ltu re . •
A vote w as ta k e n  a t  V ernon  on 
the  Olh in connection w ith  th e  hotel 
by-law and  proposed am endm ents. 
T he o rig inal by-law  called  fo r  the  
closing of th e  ho te l b a rs  a t  11 p.m. 
and d u rin g  th e  whole of election 
days. T he  am endm ent placed 12 p.m. 
as th e  closing hour and  d u rin g  ac tu a l 
polling hou rs only on e lection  days. 
The poll s tood  as fo llo w s : T o ta l vote 
cast, 2 3 9 ; fo r 'the 12 p.m. change 4 9 ; 
for d o s in g  d u rin g  polling  only, 5 5 ; 
both th e  proposed am endm ents w ere 
th e re fo re  defeated . The vote w as 
one of th e  la rg e s t ev er cas t on a 
by-law. j
m m m ■
A re p o r t  is in c ircu la tio n  to  the  
effect th a t  J im  H ill has ta k e n  over 
the  S husw ap and O kanagan R ailw ay 
ru n n in g  fro m  Sioam ous Ju n c tio n  to  
O kanagan L and ing . T he  s to ry  is 
th a t  th e  lease of th e  C.P.R. lapses 
soon and  th a t  th e  ro ad  h as  been 
bought in  by P res id e n t H ill. T h a t 
he proposes p lacing  some up  to  d a te  
s team boats on the  lake  and  w ill ru sh  
his line along as f a r  as P e n tic to n  an d  
m ake a s tro n g  bid fo r th e  O kanagan  
traffic . T he  re p o r t has n o t been con­
firm ed, b u t h a s  'been so o ften  re p e a t­
ed d u rin g  th e  p a s t w eek th a t  some 
are inclined to  give i t  credence.—V er­
non O kanagan.
NEWS OF THE DOMINION
T he to ta l g ro in  crop Of S ask a tch e ­
w an is expected to reach  the  uveruge 
o r a to ta l of 101,012,790 bushels.
m m m
In speaking  of his recen t tr ip  to 
H udson Bay, E a r l Grey alludes to 
the* la t te r  as the M ed ite rran ean  of 
Canada.
m m m
T here  Is u big s t i r  am ong the  O. 
T. R, s tr ik e rs  in  London, O nt., over 
a  s ta te m e n t m ade by a prom inent 
officiul th a t  no m ore passenger men 
will be re -inslu tvd .. T he s tr ik e -b re a ­
k ers  a re  said to be g iv ing  sa tisfac ­
tion and w anted  to rem ain  With the 
com pany, and in th a t  case there  
\^ould be no chance of the  old men 
com ing hack.
•  ■ m
D uring th e  five m onths ended Au­
g u s t 31st, of the  c u rre n t fiscal year 
tho  revenue of the Dominion Increased 
$7,330,000 over th e  Receipts for the  
corresponding  period of -.1909, ■ being 
$45,830,370. T he ex p en d itu re  on Or­
d in ary  account w as $27,54(1,017, an | 
increase of $1,190,838, and  upon the 
cap ita l uccount, $9,101,450, u com­
p a ra tiv e  decrease of $84,292.
Phone 214
now
THE PICKLING SEASON
and we wish to announce that we have a full stock
No. 1 Spices and Vinegars, Heinz’s June Malt,
Cider and White Wine Vinegars
cannot be beaten in the world for pickling.
Whole Mixed Spices in Packets
Just the thing- for pickles. — -----  Guaranteed pure and fresh.
which
B ritish  Colum bia lu m b er m anufac­
tu re rs  have decided to  organize a 
com pany to estab lish  re ta i l  y a rd s  in 
S ask atch ew an  and M anitoba. The re a ­
son fo r th is  s tep  is th a t  th e  com pa­
nies ow ning the  m a jo rity  ot th e re -  
ta ilin g  y ards in those tw o  provinces 
have unduly  advanced th e  prioe of 
lum ber to" tho consum ers w ith  the 
re su lt  th a t  the  consum ption  w as les­
sened and th e  dem and adverse ly  a f­
fec ted  th e  m ills.
m m m
T he C anadian N o rth e rn  R ailw ay has 
again  keen balked in  i ts  e ffo rts  to  
locate its  line  w est from  E dm onton 
to w ard s  th e  Yellowhead P ass. P lans 
for th e  line from  S t. A lb ert w est have 
been disapproved by th e  R ailw ay 
Commission on th e  g ro u n d  tha,t the 
ro u te  proposed is too close to  th a t  
of th e  .G rand T ru n k  P acific . I t  may 
be th a t  a f te r  all th e  C. N. R., w ill 
have to  ru n  its  line so u th  of th e  G. 
T. P . In  th e  m eantim e, w o rk  on the  
line w est of S t. A lb ert is abandoned, 
a lth o u g h  th e  com pany is un d er con­
t r a c t  to  th e  A lb e rta  g o v ern m en t to  
build a c e r ta in  d istance  th is  year.
All Kinds of Fruit for Preserving’
PEACHES, PLUMS, PRUNES, PEARS, CRAB APPLES, Etc.
Leave your orders with us and they will be attended to promptly.
• , ...
A FU LL STOCK OF
The Improved Gem Sealers
In Pints, Quarts and Half Gallons 
FRESH GROCERIES of every description arriving ‘ daily. 
EDEN BANK CREAMERY BUTTER. Made in the famous. 
Chilliwack Valley. I t is a little more expensive 
but it is the finest you eter tasted.
A la rg e  E n g lish  f r u i t  im p o rtin g  
; firm  w hich m akes a specialty  of Ca- 
. n ad ian  apples has adopted  a  novel 
m ethod o f advertising . I t  is hav ing  
; m oving p io tu res  ta k e n  of th e  pick-, 
ing, pack ing  and  sh ipp ing  of th e  f r u i t  
fo r exh ib ition  purposes. T he O kana­
g a n  Valley can fu rn ish  m any such 
scenes.
T he C.P.R. officials w ho some six 
w eeks ago came here  and  obtained  op­
tions on tihe p ro p e rty  on th e  n o rth  
side o f M ain s tre e t , have notified  
th e  p ro p e rty  ow ners th a t  th e  op­
tions w ill be ta k e n  up. T h is  m eans 
th e  m oving  of th e  tra c k  from  M ain 
s t r e e t  and  an  e ra  of a c tiv ity  in  the  
c ity .—K am loops Sentinel.
T h e  oity  council of New W estm in­
s te r  h a s  passed a reso lu tion  that. Au­
d ito r C oatesw orth , who m ade th e  re ­
cen t d isclosures reg a rd in g  th e  civic 
finances, be rem oved from  office. M a­
yor Lee opposed the  reso lu tion . E v i­
d en tly  th e  citizens have become a-, 
fra id  of th e  scandal skele ton  th a t  th e  
au d ito r discovered in th e  cupboards of 
th e  city  hall.
Tho lesser blue-back salm on, com­
m only called th e  Red-fish, said  J . W . 
Cockle, th e  w ell-know n ICaslo n a tu r ­
a lis t, is now  e n te r in g  the various 
creeks to  spaw n. The fish th a t  art- 
now spaw ning  a re  fou r y ears  old, and  
a f te i spaw ning  th ey  w ill die. The 
R ed-Fish  resem bles th e  Sockeye sa l­
mon o( th o  P acific  Coast very g en e r­
a lly  in  i ts  h ab its .
A t th e  re c en t m eeting  of th e  B oard 
of R ailw ay C om m issioners in  Vancou­
ver, th e  C anadian N o rth e rn  R ailw ay  
Company m ade app lication  fo r ru n ­
ning r ig h ts  o v er th e  C anadian P ac i-
T he  f i r s t  sod in  connection w ith  
tho  erection  of a  bridge across th e  
S ask atch ew an  r iv e r  w as tu rn e d  a t  
P a s  M ission, K eew atin , on S ep t 6 th , 
by Hon. Geo. P . G raham , m in is te r 
of ra ilw ays. As th e ' bu ild ing  of th is  
s t ru c tu re  is  p re lim in a ry  to  th e  con­
s tru c tio n  of th e  ra ilw ay  to  H udson 's 
Bay and  th e  opening of t r a f f ic  by
Headquarters for the Economical Buyer 
Raymer Block Phone 314
fic R ailw ay lin e  in  th e  v ic in ity  of th e  new  ro u te  to  G rea t B rita in , a
T he body of M rs. Geo. Reid, w ho 
supposed to have been m urdered  on I Thom as T a y lo r some tim e ago gave
is
L ytton .
In  e ffec t th e  req u es t w as th a t  th e  
railw ay oom pany be g ra n te d  tihe r ig h t  
no t only to  la y  ra ils  on th e  C. P . R. 
r ig h t of w ay th ro u g h  th e  F ra s e r  can 
yon n e a r L y tto n , to  which' th a t  com ­
pany does n o t object, b u t to  sim i­
la r use of a b o u t seven m iles of th e  
C P . R .’s rig h t-o f-w ay  above th e  
canyon. T he rep ly  of th e  C. P  .R. 
to th is  w as t h a t  th e  C anadian  N o r 
th e m  could use 'the o th e r  side of 
the river. I t  w as decided to  nom in 
a te  an independen t en g in eer to  es­
tim a te  th e  a l te rn a t iv e ’ costs  of con­
stru c tio n .
A serious s itu a tio n  in  th e  N echaco 
country  is rep o rled , ow ing to  th e  
fa ilu re  of th e  s te a m e rs  to  n eg o tia te  
F ra se r lake , and  m any of th e  s e t t le r s  
are  a lread y  severe ly  in  need of s ta ­
ple supplies, w h ile  th e  s i tu a tio n  in  
reg a rd  to  th e  w in te r  is  even m ore 
alarm ing. T he  sh o rta g e  of s to re s  in  
the  Nechaco valley is accen tu a ted  
th ro u g h  th e  fa c t  th a t  a  la rg e  q u an ­
tity  of supp lies w ere acc iden tally  
burned n o t long  ago a t  F o r t  S t. 
Gules, w here  th e y  had  been aw aitin g  
tra n sp o rta tio n . T he positive a ssu r­
ance of th e  com pletion  of th e  B lack- 
w a te r ro ad  before th e  ad v en t of w in­
te r  to  fu rn ish  a  dependable lin k  o f 
com m unication w ith  th e  outside w orld  
would g re a tly  re lieve th e  a n x ie ty  of 
the  in te re s te d  p a rtie s . T h e  Hon.
deep in te re s t  w as ta k e n  in  th e  event. 
T he  new  bridge w ith  i ts  approaches 
will be 1,650 fee t long  an d  40 feet 
above low w a te r  an d  12 fe e t above 
h igh  w a te r . T he c o n tra c t calls for 
its  com pletion by th e  end of M arch 
n ex t.
A w ell-know n w e ste rn  p ioneer h a s  
been rem oved by th e  d e a th  of M rs. 
Wm. Grose, a t  M ekiw in, n e a r  G lad­
stone, M an., on Sept. 7 th , a t  th e  age 
of 70 years. She w as a n a tiv e  of 
F irco , Scotland, and  along  w ith  h e r  
husb an d  and  fam ily  cam e to  M eki­
win fro m  W oodville, Out., in  1878. 
She w as w idely and fav o u rab ly  know n 
T he su rv iv in g  m em bers of h e r  fam ­
ily a re  M rs. P . C orbe tl, an d  Mrs^ \V. 
M ilne, of M ek iw in ; Mrs. W. F lem ing , 
R u tlan d , B.C.; M rs. P . S t. C la ir M c­
G regor, G ladstone, M an .; M rs. M. 
O rth , of R ivers, and J .  and  L. Grose, 
M ekiw in. Tw o s is te rs , M rs. ’Wm. 
Shire, W iarto n , O nt., and  M rs M c­
Lean, of M ichigan, and  a  b ro th e r, 
A llan M cLean, B.A., of T o ron to , and 
num erous g ran d ch ild ren , su rv ive .
Done at reasonable prices by
RJOJNTNS
C A R P E N T E R  a n d  C A B I N E T - M A K E R
Furniture of all descriptions made to order.
’Phone 88. Shop in James Bros.’ Building, Pendozi S t., Kelowna.
T O M A T O  
P L A N T S
H, B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
CAR OF
R ough o r D ressed.
S h in g -le s , L a th , S a s h ,  
D o o r s , M o u ld in g -s , E tc .
D ry  20 in. wood 
$1.25 in  y a rd  p e r  rick.
Sept. 6 th , w as found  in  h e r  home a t  
C layburn , neiir M ission Ju n o tio n , on 
th e  so u th  side of th e  F ra s e r  R iver, 
and\ h e r  husband , w ho is m issing, is 
suspected  by th e  police of, hav ing  
com m itted  th e  deed. A ra z o r  w as th e
orders th a t  th e  road  be ru sh ed  th ro ­
ugh w ith  th e  le a s t possible delay.
One y e a r ago th is  m onth  th e  w orld  
'Vas agog over D r. Cook and  m s a l­
leged discovery of th e  N o rth  Pole.
weapon employed, and Jealousy is I Now nobody knows or cares where 
said to bo the motive. Five hundred the counterfeit explorer is, and is 
dollars reward has been offered for not particularly concerned about the 
the iqaq’s arrest. I exact location of the Pole.
A B ritish  a v ia to r  tra v e lle d  fifteen  
m iles over th e  roof tops of London 
la s t w eek
m m m
M oissant, a F ren ch m an , h a s  suc­
ceeded in fly ing  from  P a ris  to  L on­
don. p e  w as delayed a w eek by bad 
w e a th e r a f te r  reach in g  B ritish  soil. ■
m m m
A ro u g h  o fficia l e s tim a te  of .the  a- 
m ount of m erchan tab le  tim b e r de­
stro y ed  by the  re c en t fo res t f i r js  in  
Idaho an d  W ashing ton  is 3 ,000,000,- 
000  Ceet.
A dditional evidence of the  im prove­
m en t in  th e  tra d e  of th e  B ritish  Isles 
is to  be found in  th e  fa c t t h a t  la s t  
y e a r th e re  wei e few er ban k ru p tc ies  
th a n  in  190S .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
% Advertise In The Courier I  
t  The Shop Window of Kelowna £
Produce Fo r Hospital
We a re  asked  by the  S ec re ta ry  of 
th e  H o sp ita l to  s ta te  th a t  donations 
o f vegetables, f r u i t ,  d a iry  produce, 
eggs, e tc ., w ill be g ra te fu lly  received 
a t  th e  H osp ita l. I f  m ore convenient 
an y  co n trib u tio n s  m ay be le f t  a t  
th e  shop o f the  D. W. Crowley Co., 
L td . k.s.
..... Stables.... .
W e  .a r e  s t i l l  doing* b u s in e s s  in  
th e  o ld  s ta n d  : in  t h e  s a m e  old  
w a v .
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
COLLETT BROS.
P H O N E  N O . 20 .
C a rria g e s
Just Arrived
On view at the Kelowna 
Farmers’ Exchange 
Building
L.C.
K E L O W N A , B .C .
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in re ­
p a ir .  R ow ing  b o a ts  fo r h ire .
5. T- Elliott
Implement Dealer
T em p o ra ry  Office, K e lle r Block,
< ► ; B e rn a rd  A ve., K elow na, B .C.
Mate Voiir Wants Known ■ „
In Our “ Want Ads.”  Column
